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CRISTIANOS, SI; PERO COBARDES, NO 
"Auoclie han tenido para nosotros las 
t í rcuustancias , una gran perfidia. Pocas 
veces se han visto nuestras almas de cató-
licos, de periodistas, de hombres, en tran-
ce tan cruel. 
• Pesaba sobre nosotros la situación de 
Tin Querido y respetado compañero, que 
urgía poner en curo. Pesaban las viles 
acusacioues de una Prensa deslenguada y 
embustera, que se había entretenido en 
calumniar á un sacerdote, empleando con-
tra su díguísima persona toda suerte de 
inconcebibles groserías. Teníamos muchas 
cosas que decir. Nuestras plumas, infla-
madaí» VpX una indignación justa y violen-
ta» rasgaba el papel con esa celeridad vi-
r i l que va impulsada por el ultraje recibi-
do. Y de pronto, inopinadamente, con la 
frialdad de lo que no tiene remedio, nos 
avisan que la avería de una máquina im-
pide en absoluto la salida del periódico. 
Pero no es mucho haber perdido vein-
ticuatro horas si al fin las plumas han de 
torrer libremente. Vayan nuestras razones 
de hoy, acaso más serenas, más definiti-
vas, por las ra/ones de ayer. 
Vivos, enteros, como siempre, salga-
mos al paso de los acontecimientos y pon-
gamos las cosas tan diáfanas y termina.-.i-
tes como han de menesler. 
Dos cosas nos interesa mucho tratar. 
Una, es Basilio Aharey,; oirá, la Wensa 
enemiga, y especialmente la Prensa radi-
cal. 
Es cierto. Husilio Alvarez, nuestro que-
rido compañero, sacerdote ejemplar, es-
critor ilustre, inteligencia luminosa» cora-
zón ardicntísimo, que late siempre al ri t-
mo de las buenas y nobles cosas, le ha 
pegado en los pasillos del Congreso á un 
cscrilorcctc audaz que. desde cierto perió-
dico republicano, le había dirigido insul-
tos inaguantables. 
No queremos repetir estos insultos, por-
gue sería otorgarle'demasiada trascenden-
cia periodística á la baba de un renacuajo. 
Pero sí debemos consignar que los insul-
tos fueron violentísimos, inopinados, y 
por lo mismo que iban dirigidos á un sa-
cerdote, cobardes. Seguramente, quien tal 
intrepidez se permitió, contaba con la im-
punidad. Ese mocoso, que había ofendido 
reeieuletueute á una mujer, creyó que al 
injuriar á un sacerdote sólo expondría la 
vergüenza, pensando que los curas, por 
llevar faldas como las mujeres, no ponen 
las muelas ert grave riesgo. 
Fué víctima de una equivocación sería; 
del estado en que se hallan sus mandíbu-
las, nadie mejor que el aludido joven po-
drá testificar; de que los puñetazos fueron 
contundentes, ha salido fiadora toda la 
¡Prensa de Madrid. 
¿Hizo bien nuestro cntinñablc compañe-
¡ro? No, indudablemente. Basilio Alvarcz, 
que ante todo es sacerdote, y sacerdote 
muy celoso en el cumplimiento de sus al-
Jos deberes, ha sido el primero en lamen-
Irar lo sucedido. Fué yn momento de có-
lera, que, aunque muy justa, muy huma-
na, ha tenido que producir en su ánimo 
irierta melancolía inevitable. Sépase, pues, 
que el sacerdote no intervino para nada 
¿n el suceso. Fué simplemente el hombre, 
2l hombre, que :d fin lo compuso Dios de 
barro, y que cuando lo injurian brutalmen-
te, deja que sus manos se las lleve el vien-
to hacin La boca que agravió. 
Nosotros respetamos la tristura del 
Sacerdote, pero aplaudimos la decisión del 
hombre. Hay una razón de corporalidad, 
de raaleria, que así lo reclama, Y hay, so-
bre todo, una razón suprema que lo exige. 
Es preciso defenderse. En estos días en 
que la turba republicana, la turba tal ver 
sin nombre, pero unida por su ausencia 
de Dios, de orden social, enemiga del ré-
gimen, acaparadora del insulto y sobre 
todo de la ofensiva; en estos días de ver-
dadera crisis, en que todo aparece ame-
nazado, entregarse á la violencia de tales 
cínicos, soportar pacientemente sus ata-
ques, resignarse á vivir con vilipendio, es 
disminuirse, extinguirse, anularse... Por 
muclm razón que tenga un hombre á quien 
están abofeteando, caerá desfallecido, 
muerto, si el bárbaro golpeador puede se-
guir á su antojo la obra homicidu. 
Es preciso defenderse. En estos días en 
que arrecian, cada vez con mayor vesania, 
los ataques contra lo nuestro, contra la 
Religión, contra sus ministros y seguido-
res, contra el orden social, ¿nos cruzare-
mos de brazos, impotentes, cuando se nos 
raja el alma y hasta la carne? Sería re-
signarse á morir. Y como no queremos 
perecer ni dejar perecer todo lo que cons-
tituye nuestro ideal, encontramos la de-
fensa, llámese puñetazo, mamporro, pun-
tapié, bofetada, perfectamente lógica, per-
fectamente necesaria. 
Y ahora digamos algunas verdades á la 
Prensa que calumnió á nuestro compañero. 
Basilio Alvarez no ha promovido jamás 
ningún altercado en parte algun^. Es 
hombre prudente, cortés, afectuoso, in-
capaz de atrepellar á nada ni á nadie. Ja-
más tampocoo ha sido echado de parte al-
guna. Es incapaz de haber dado motivo 
para ello, como somos nosotros incapaces 
de tolerar que sin razón se nos arroje de 
lugar ninguno. Nuestro compañero no 
atacó á su víctima por la oepalda, sino que 
le previno á la defensa, sin que con esto 
queramos decir que se midieran pasos ni 
se hicieran esas cosas que se hacen en los 
duelos de camama. Lo que ocurrió es que 
el periodistilla radical, que por algo inju-
ria á las señoras, se acoquinó, rompiendo 
á llorar modestamente. 
Esta es, monda y lironda, la verdad de 
los hechos. Queden, pues, contestadas to-
das las miserables calumnias de esa Pren-
sa que tantas mentecateces ha lanzado 
contra el digno y valiente sacerdote. 
Y ahora, para terminar, un ligero resu-
men. 
Estamos aquí para defender á Dios, á 
la Iglesia, al orden. Odiamos, como per-
sonas cristianas ó inteligentes, la zalagar-
da, y sobre todo, la riña. Pero si el cum-
plimiento de nuestro deber marca un ca-
mino, por áspero que sea delante de nues-
tro espíritu, sabemos acudir á todo, á to-
do, ¿ todo. 
El ^Heraldo^ dice que E L DEBATE 
murió á consecuencia de ios palos 
que D. Basilio le atizó al redactor de 
''España Nueva". 
Pero, ¿tanto estorbamos á los perió-
dicos dei1 trust ' que ya se alegran 
de nuestra muerte? 
¡Oh, dulce compañerismo! Pero, no; 
por ahora no morimos. Los muertos 
que el "Heraldo" mata gozan de bue-
na salud. Mejor que ia de Serrano, ei 
redactor radical que insultó á nuestro 
querido compañero. 
niPrlmosIIl 
Vm tiraó.-tini» v*>z los rotiUivos 
A Bt DBBAÍI por imiorto lo lian (ralaJo, 
y {•oiiu» i.lañiiloifts le lina llorado 
cou liipócntas gtwtoa couipiinivott. 
No Lay que ser, cabnlloros, em IK-ÍIVJ», 
PMqiM la realidad ha deiuoilrado 
qao lus ruines jimiíia liau pcertado 
si ticuoa ixiüs do ruines quo do vivos. 
PnsÍHteis la intención al descubierto, 
«tui i igoa ctU'iñosoH y K-ales». 
No omonéia con fruición los íunaraloa 
rMtisundo quo EL PntATr. ya osih muerto; 
qutt lia de vivir, y jn veivia fii ntierto, 
mientras Luya en el mundo radicalós. 
JOSK CASADO. 
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A NUESTROS _AB0NÁD0S 
Uüa pequeña avería en las 
máquinas momentos antes de 
tirar EL DEBATE fué causa 
de que éste no saliera ayer. 
Rectificado de momento y 
felizmente el daño, hoy sali-
mos á la calle contentos y dis-
puestos á seguir trabajando 
por nuestras ideas católicas 
con más íe que nunca. 
M O S A I C O T E L E G R Á F I C O 
E x p l o s i ó n . 
C a s l d l ó n / . - -A la salida del puerto hi/.o 
explosión la caldera del vapor l n ¿ s , carboni-
zando al fogonero y maquinista. I.a Cmz 
Roja ba llevado los cadáveres al depósito, 
donde se les practicará la autopsia.-—K A . 
L a r o m e r í a d e l R o c í o . 
Sevi l la i.—Reina gran animación en el ba-
rrio de Triaua con motivo de la salida de la» 
carretas de la papular romoría del Roció, que 
visita anualmente la ermita de Almcult;.— 
P. A . 
C R I M E N M O N S T R U O S O 
Un sacerdote envenenado. 
M u r c i a i.—Diceu de Jumilla que ha 
ocurrido un terrible hecho criminal, del 
cual ha sido víctima el teniente vicario 
de la iglesia de San Salvador, del mencio-
nado pueblo. 
Este se hallaba diciendo misa, y cuan-
do terminaba, cayó al suelo desvanecido. 
Los fieles, alannadcg, le trasladaron á la 
sacristía, quitándole los ornamentos sa-
grados. Los médicos certificaron que pa-
decía envenenamiento. 
Examinado el vino, vióse con sorpresa 
que contenía gran cantidad de ácido prú-
sico. 
Este crimen sacrilego ha producido 
enorme sensación. Parece que iba dirigido 
contra el párroco. 
Hasta ahora se ignora quién sea el cri-
minal, á pesar de las muchas detenciones 
verificadas. E l pueblo en masa protesta 
del horrendo crimen, testimoniando su 
simpatía al enfermo. Este se halla graví-
simo.—P, A, 
Los pantalones S Q n a t o r i a l e s * 
Durante la sesión de ayer ocurrió en el 
Sétimo uu caso peregrino. 
Fué que el señor conde de Esteban Collan-
'.;H prouun ió un discuiáo fogoso, lleno de 
habiliJad, y cuando más atareado andaba en 
los equilibrios retóricos y las piruetas pro-
sódicas, los picaros pantalones perdieron la 
presilla y resbalando por las ancas senato-
riales fuéronse abajo, entre el regocijo bu-
llanguero de la Cámara plena. 
El conde se sentó azorado, tímido, con uu 
poco de carmíu en las mejillas, que había 
exaltado el rubor. 
J, )S senadores rieron á su gu?to. Los so-
nadoies apenas encuentran ocasión propicia 
á reir. I,os senadores se aburren casi siem-
pre, chupando caramelos, y agradecen de 
vez ta. Vez una franca expansión de jolgo-
rio. 
El caso no era para menos. 
El conde de Esteban Collantes, por su 
gracejo peculiar, por su barbita acicalada, 
por fu persona correcta, mantiene el inte-
rés do muchas sesiones. 
Todos esperábamos la intervención del 
>'.:ul¿ en ese malhadado asunto consuineril. 
Mas nadie pudo creer que el conde descui-
Jara prenda de tanta trascendencia como los 
pantalones. El Sr. de Esteban Collantes es, 
pi-visamente, uno de los que en el Senado 
sabe llevar los pantalones. 
Luego el conde venció su azoramiento 
díscttpable y prosiguió el discurso ante la 
Cámara distraída. vSeguramentc, todos los 
senadores echaron mano á los tirantes y 
afianzaron la íirmeza de los broches. Segu-
ramente también, ya no volverá á ocurrir. 
Porque es el caso que en estos días de tibia 
oposición al Sr. Canalejas no todos han 
hablado con los pantalones bien puestos. 
Tal fué lo acontecido en el momento. Pero 
yo imagino lo sncedido después. 
El conde de Esteban Collantes habrá to-
mado un coche, habrá llegado á casa, habrá 
roldado los pantalones en la percha para 
siempre y guardará hacia ellos un profundo, 
un enorme, un justificado rencor. 
C>uizá su discurso habría sido una hoja de 
^ccro,; acaso hubiera cutrado en el corazón 
del proyecto de consumos, destrozándolo, 
como un estilete. Es muy posible que el se-
ñor Canalejas no resistiera los furibundos 
argumentos del conde de Esteban Collantes. 
Casi seguro que se habrían ganado muchos 
votos en contra del Gobierno y éste habría 
perdido bastantes. Todo es verosímil sin el 
episodio lamentable de los pantalones. 
Mas, después de esto, cualquiera reparaba 
en las palabras adminantes del orador. 
Acaso el Sr. Canalejas obtenga hoy nn 
triunfo y sea la culpa los pantalones del 
conde. ¡Üuién sabe! A veces incidentes ni-
mios hacen más por un proyecto que todos 
los discursos de «na legislatura. 
Bien merecido tienen, pues, esos indiscre-
tos calzones el odio, la venganza, la ira del 
conde de Esteban Collantes. 
H A M L E T i 
SIGOE EN PIE E L PLEITO 
LOS balcones bstentan colgaduras. L i» 
músicas recorren la ciudad. 
Continuamente se oyen vivas'á España. 
Aío es Terciad. 
Varis i . — S« puede desmentir rotim-
dameute quo M. Deteassé, ministro de 
tundamente que M. Delcassé, minititro do 
Marina, se oponga á la política que en Ma-
rruecos sigue su compañero el de Negocios 
extranjeros, M. Cruppi. 
I J O S aanevos t i r a d o r e s . 
f i i i t á t.—El general Alfau pasó n v i ^ t t 
de la nueva sección montada de t i i idorerf 
indígenas. 
Hi/.o grandes elogios de los individuo» 
que la componen. 
Estos se muestran muy »atisíechos da 
servir á E»paña. 
l>e M e l i l l a . 
Meli l la /.—Se asegura (pie la poli. ía in lí« 
genai destacada en Meduaa, l u Retenido á un 
moro de la kabila de Pcnisaid, p" «inilo au-
tor de la agresión hecha contra el eetititwj i 
del regimiento de San Fernando. Fl detenida 
ha sido conducido á la i>o»ic¡óii de Atla-
ten. 
—Los generales Aldavc y Larrea han mar-
chado esta mañana á Meduaa. 
^—La policía indígena lia hecho una c-;ícur« 
sión hasta el río Kert siu tener novedad uní-
gnua. 
m—Los cañones Krupp que hay en la ponii 
ción de Hidum serán sustituídns por ciño/ 
nes de nueve centímetros.—i'. A . 
I n c i d e n t e . 
Ceuta t.—Cerca de la posición española d* 
Cabo Negrón ocurrió ayer un acculenlc 11-
mentabilísimo. 
A uno de los soldados de Cabdlería qití 
prestaba servicio de vigilancia se le di^Mn' 
casualmente el fusil, hiriendo t i como.i^ : >. 
Este tiene una herida en el vientre de poca 
gravedad. 
Ha sido t r a s ladado a l hospital de la ph, i . 
V a r i a s n o t i c i a s . 
Tánger /.—Dicen de Mequínez que Muley 
Zin envió emisarios á los bereberes, sus par-
de l'Egvpie avec la garanlie du c n U i l ? ú ? ú f ' o r n á n d o l e s qus no h^tilizamn 
J r »i* « «• i á las tropas Uancesas, con el tm político df 
curopcen. ^ demostrar la autoridad que ejerce Sobre loi 
Existen, sin embargo, no cesemos de'SUyog y las potencias Ic rccoro;' ;u b ! 
repetirlo, en los actuales oportunos ino-|gerancia para resolver el pleito 
MARRUECOS HO PUEDE SER MCIFIGADO 
E l ingeniero M . C. de Frcycinel, el sa-
bio matenmlico, que tantas veces fué mi-
nistro, decía en 1904: «No vale taulo 
Egipto por lo que es como por su .ví/rui-
ción. Tiene vistas sobre Europa, Asia y 
Africa. Tiene posición preponderante en 
la parte occidental del Mediterráneo y del 
mar de la India. Es llave de los caminos 
terrestres y marítimos entre Europa y el 
Extremo Oriente... Egipto, con todo esto, 
ve aumentar de día en día la importancia 
de su papel internacional.)). (La question 
d'Egypte. París, igo4). 
Remedando tstaa palabras, según indi-
cación du D. Joaquín Sánchez de Toca, 
que hace poco puso en nuestra mano, co-
mo hemos dicho, el libro de Freycinct, 
podemos decir también: MARRUECOS V A L K 
MUCHO MENOS POR I.O QUE ES QUE POR SU 
SITUACIÓN EN RL MUNDO. Marruecos tie-
ne vistas sobre el Mediterráneo y el A t -
lántico, que bañan sus costas. 
Está colocado casi pcninsularmente en 
aguas de la Europa occidental. Será ma-
ñana la llave de los caminos terrestres y 
marítimos entre Europa y el Africa, entre 
Europa y la India Occidental, es decir, 
entre Europa y la América latina. Marrue-
cos es el lazo de unión entre cuatro conti-
nentes. Marruecos es el punto de enlace 
de la red ferroviaria europea, ya construi-
da, y la que ha de llegar desde el Estre-
cho de Gibraltar al Golfo de Guinea, con 
ramificaciones- hacia el interior, línea fe-
rré? que seguramente un día será prolon-
gada hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
Como decía de Egipto M . Freycinel, ha 
de aumentar de día en día la importancia 
del papel internacional que representará 
Marruecos en el mundo. 
La sola solución lógica para este mate-
mático, para este político, era en 1904 la 
neutralización de Egipto con la garantía 
del concierto europeo. La neutralisaiien 






Con objeto de asistir á este Congreso, que 
se celebrará á últimos del mes actual, llegará 
á España el arzobispo de Yucatán (Méjico), 
que viene acompañado de su hermano. 
Trae la representación del arzobispo de 
Méjico. 
Entre los numerosos peregrinos que llega-
rán A Madrid del mundo entero, asistirán 
varios de Colonia, bajo la dirección de M. Rx-
cheu. 
También vendrán de París 49 sacerdotes, 
dirigidos por monseñor Liucclíe. 
La sección irlandesa que tomará parte en 
él estará constituida por A. Colemón O. P. 
Dubliu (SI. Saviours Priory). Proscliti-me 
in Ircland Regino VValhr O. P., de la insti-
tución de Nobles iilaudescs, de Salamanca, 
y el reverendo padre Stepheti Glendon Sligo. 
Kevu-emlo piulio Ignaeio Uody O. I ' . , il . 
Ginebra (Suiza). 
Crisoslfinos Holf, Hiacintus Prosprons, 
Alberto Puttcr y padre Marcos l iny , gens 
Oi I ' . , Colegio de Santo Tomás de Avila. 
El canónigo M. Vander Sheyn, procedente 
de vSnnd (Bélgica) ; M. C. I . Jacquet, proce-
dente de Sony-lcs-Pieton (Bélgica) ; M. Hen-
ry Dnraml (Bruselas) ; M. L'Abbé Ouillau-
mc Pernard (Lille), y M. V. Van den Drirch 
(Namur). 
También se da como seguro que asista todo 
el Episeopado pcfrttigrté's y que hablará el 
señor obispo do Leja. 
4& tQ&) (GD' ^ <<!?"> c®) <£>) (<s>) c(£> 
Hoy so votará en el Senada !a desdi-
chada ley de consumos. Los coiisar-
vadorea, hacióndoso ios distraídos, la 
dejarán desüzarse. 
¡Oh, egregia paradoja! ¡La ley abo-
liendo los consumos pasará do ma-
tute! 
montos esencialísimas diferencias entre 
la cuestión de Egipto y la de Marruecos. 
Inglaterra fué sola á Egipto porque se 
negaron á acompañarla las potencias eu-
ropeas. Cuando intentó penetrar sola una 
de éstas en Marruecos surgió como in-
franqueable muralla y como enérgica pro-
testa la Conferencia internacional de A l -
geciras. 
Marruecos está más de veinte kilóme-
tros más cerca del continente europeo 
que la Gran Bretaña. La parle más pu-
gosta del Canal de la Mancha, que sepa-
ra Inglaterra de nuestro continente, tiene 
un ancho de unos treinta y cinco kilóme-
tros. E l ancho del Canal de Gibraltar es 
de unos catorce kilómetros. El Estrecho 
de Gibraltar no separa á Africa de Euro-
pa. Las une. Egipto está muy lejos de la 
Europa Occidental. Marruecos formn, por 
decirlo así, parte de ésta. Dada su excep-
cional posición geográfica, dada la (por 
esto) maravillosa situación del atraso de 
Marruecos, dadas las del mundo y de la 
cuestión ya iiüernacionalizada en Algeci-
ras. Marruecos no puede menos de ser 
neutralizado é internacionalizado. 
con su hermano Muley Ilahd sobiv la sobe-
ranía del Imperio. 
Para el día 7 de SepUembro nnun 
Comité general de adjudi»-*cioijofi la si/ , 
ta en stis lotes para proveer de unifo: 
y material de enmpameHto y equipos al Ejér-
cito del Sultán. El tipo total de los lotes es 
de 444.600 francos. 
La columna francesa drl general Mor-
nier se dividió poco antes ds llegar á 
Fez. Una división, compuesta de unos 
6.000 hombres, se quedó en Sherarda, y o l n 
columna, compuesta de 8.000 soldados, avan-
zó hacia Fez, acampando en Dar-Debit;». 
La mehalla del Amrnni, con un conliu-
gentc de 5.000 soldados marroquíes, ha par-
tido hacia El T.arb, para establecer la m i -
malidad en los caminos desdo Larache á 
Pez. 
La ciudad de Pez sigue inc(>mun¡r;ula des-
de el día 6 de Mayo. Ahora se espera qua 
lleguen porque los caminos están ya se-
guros. 
—Las puertas de la ciudad están cusió, 
diadas por fuerzas de la columna fian..' 1 
—Hoy cundió el rumor de que los iLai 
M'Xir pensaban atacar la ciudad y los era-
namentos franceses. Las patrullas franct. u 
lian redoblado la vigilancia. 
Las tropas imperiales han arrasado, ante 
este rumor, los aduares de los alrededor^ 
de Pe/. Esta solución es lógica y es justa, por- j kí.biler ¿esa lo^o , , de 
que Marruecos ha permanecido »nm6vü ^ 8e a ^ ^ ¿ \ ^ .'icn« 
mientras el mundo marchaba. No por su 
esfuerzo, no por su ingenio, sino á pesar 
do su resistencia al progreso, Marruecos 
va á ser una región privilegiada, que de 
pronto disfrutará adelantos que han costa-
do siglos de trabajo á otros pueblos; re-
gión privilegiada, gracias al progreso, ya 
lo liemos dicho, latino, anglo-sajón, que 
—Con las tropas ír^ncesas lian llegado á 
Fez algunos corresponsales extranjeros. 
—Según noticias de Pez, ha sido destilni-
do el ministro de la Guerra, hijo del Gluni, 
y relevado éste del carĵ o de gran visir. 
—Atribuyese á Muley llafid el propósito 
de Salir de Fez con las tfopas miacésas i 
calas «bandouau la ciudad siu dejar muí 
guarnición que garantice el orden y deliea-
únicamente explotara en Marruecos nque- da su persona, 
lias riquezas qnc jamás hubiesen explotadoI ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
por si los marroquíes; (eniendo . n t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ^ 
CAN? IER \ ^TER<* '~¿C6 i i i i í ) C9tá uste^» sefior presidente? 
^^•JUASt-^Ya lo veis, queridos compañeros, coa mío dentro y otro fuera •-'9 
EL PROBLEMA CANARIO 
Las í'almcis j f . -La noticia de que el Gr> 
bierno llevará en seguida á las Cortes la dis-
cusie'm dol preycelo referente al archipiélago 
canario ha calmado los ánimos. 
No obstante, la Guardia civil sigue ocu-
pando los sitios principales de la pobla. ién. 
Los obreros del puerto han acordado dccla-
rafte en huelga maíiana, con lo que la si-
Cuocfáu so hace más difícil. 
f Se han recibido tclcgramns de los (Ñpatsntai 
á Cortes por esta rircunscripción, aconsejan-
do calma y confianza en el fallo dt la?. Cá-
maras. 
' 1^ Prensa publica laigos artírulos pidien-
do al Gobierno active y proente el p:- " 
ouc tanto apasiona los ánimos, p n t evitar 
oías de luto A la región, 
Bspérauie al crucero Princesa de AitutiM 
y ai cañonero de la i'lata* 
ojos un Inapa como el del artículo prece-' 
dente, ¿es posible admitir posibilidad de 
Qme Marruecos sea protectorado exclusivo, 
rl¡d, más ó menos disimulado, de ningu-
na potencia? 
¿Es posible que sea I v n e c i f i c a d c f 
La contestación más rotundamente ne-
gativa se impondría á estas dos interroga-
ciones aun cuando no hubiese habido la 
Conferencia de Algeciras, aun cuando doce 
potencias no hubiesen firmado el Acta que 
significa; ¡ No ! Eso no es posible. Eso no 
puede ser. 
Y , sin embargo, esas doce potencias no* 
habían considerado más que el valor in-
trínseco, propio, de Marruecos, y no su va-
lor de relación. Habían visto á Marruecos 
como si fuese una casa, uor ejemplo, .lisia-
da en mitad del campo, y no como si esa 
misma casa, ú o.tr^ idéntica, estuviese si-
tuada en punto céntrico y de mucho paso 
de una gran población. 
E L MARQUES DE CAMARAS A 
M a s t r o p a s e u F e z . 
Tánger J;.—-Ha llegado á Fez la columna 
que dirige el coronel Oourand. 
Ivn el camino fué frecuentemente hostiliza-
da. A pesar del auxilio de las tropas del 
ütt té fa ] Dalbiez, que íe unieron á las ñu G011-
rand, los rebehVcs no cesaron de pi^ar la re 
taguardia tic los fraucesep, sufriendo Cstos 
algunas bajas. 
\TÍHÍT é é t r t l t n i é * ' , 
Fes 3r. -Muley Haflid ha destituido al 
gr;-n visir El Oboni. 
La causa que ha originado til.medida no 
c;; otra que los abusos cometidos por el fun-
cional io en eaerttón en d ce)l)ro de tribuios, 
que ulilizaba en SU personal beneficio. 
Ll Glaoni ha t i d j requerid» para que uo 
fUltgn de Fez. 
Júbi lo on Tela¿11. 
Tcfvin p.-Reiua ÍUWPUÍO fúbilo en esto 
Rodrigo Sorlano n f ó ta cfra 
farde en el Congreso á un pe-
riodista cafóüco. 
Csbry continúa todavía e s p e -
rando, en guardia. 
G K R - A . I S T J L J D J L 
La Asamblea de cultivadores, Tormeuía, 
Grnnada /.-Se ha celebrado eu la Pijuita-
ción la primera sesión de la Asamblea da 
cultivadores y fahric inte» de azúcar, caña y 
romolacha para estudiar el gi.ivc éÓirfUcui 
pendiente. La concurrencia ha sido nnmero-
sísima, asistiendo organismos oficiales y re-
presentaciemes de la industria y el comercio. 
Sé han pnminuiado numerosos discursos pn 
stmtido conciliador. Se expusieron varias opU 
niunes respecto al mnigcn diferencial tfe ia 
tiilmtación con arreglo ál rcmliniionlo mtdio 
de la primera materia en cada rejrión, apli-
eatulo al azúcar el criterio adnptano para H| 
tributación de-los alcoholes. Se nombró una 
pomaicia para qne mínete las conclusiones 
Of&nüH i * , teniendo cu cuenta todos los intc-
les. s. Se ha telegrafiado ni Gobierno y á los 
eliputados para que se mluzca el impwñfe 
á 25 pesetars los 100 kitcMS, sin perjuicio do 
los acuerdos definitivos qnc se adopleu en 
sesiones p«>t«riores. 
—Hoy ha descargado en ésta una fornida, 
ble toimenta, cayendo ranas chispas epu 
alortunadaniente no han OcatftafMo desina-
cías. 
—Se ha inaugurado el f jrvicio de telefonía 
interurbana de Granada á Guadix.-P. A, 
R O B O S A C R I L E G O 
poblaran desdo q je ha Deg 
ticia de que las obra* de 
de Río Mallín han aido adj 
esjcwñol V. José liaría ÜSviiLt. 
no-
Icra 
Oviedo 1.- Sc£iin ronumicnr 
"es, la | M ;i ' . i no- h( ha .•' , rol 
>KI de nirlio puehlo IU-^HIO1;? 
vaiie».s objetos pe ilciu < . .. a] 
Tauihién dcscci rajnrvn \ot (M 
áfiimaS) llcváiido»€ las mon. 1. , 
nlan. 
Jía Sido detenido el sacristía. 
l'idioucg 
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Las MMiotecaa y los muicoí-
7 os p e r i ó d k o s ha» dado la noticia. D u r a n -
U elestio, las ¡ u n a s para v i s i tar la Uibhoteca 
Nac iona l y el Musco del Prado s e r á n as de 
la maiian* A la una de la tarde nadie as-
t ienda va por las amplias escalinatas en bus-
ca de bellos cuadros ó de buenos hbros. 
E s la costumbre; es la d i s p o s i c i ó n que io-
VÚS los m í o s se dicta en llegando los meses 
4Í Mlor. J i . , 
Pero, que a s í sea wo qtaere decir que la 
costumbre no sea mala y la disposici&n des-
- icertadís ima. 
A u n corriendo el riiSgO de c lamar una vez 
Más »n el desierto, la cul tura aconseja pro-
testar. , i • 
Es rerdaderamente inaudito que las üi 
hHotem y los museos del E s t a d o no perma 
Mcuan abiertos a l p ú b l i c o todo el d ía en 
cualquier tiempo. Que sobre esto cueste di 
*icro entrar, como acontece en nuestro gran 
¿ i o s o Musco del Prado, es cosa y a absoluta 
fuente absurda. 
.\'o p a n ce s ino que en E s p a ñ a hubiera cier 
to e m p e ñ o en fomentar la pereza imaginat i 
i'o y la sensibil idad aletargada de las muche 
dmnbres . 
De otro modo vo se expl ica que las puer-
tas de esos serevos lugares de arte y c i e n n a 
no e s t é n abiertas de par ev par , á tridas ho-
r a s del dia como una perpetua i m i t a c i ó n . 
Cuando se piensa en que la l inica dl lcuJPa 
que se puede presentar es la de que h a b n a 
¡uc duplicar el n ú m e r o de empleados ó au-
n u n t a r el sueldo á los que actualmente pres-
Uht s e n i c i o , la s e n s a c i ó n de lo irrisorio de 
|b r i d í r u l o , nos invade. Porque- es en verdad 
irrisorio y ridicula ¡a tác t i ca de economizar-
se unas cuantas, poqulshnas pesetas, en co-
sas ch' una trascendencia y una ut i l idad tan 
i n d U c ti tibies, mientras se gastan y molgas-
Í^JH tantos miles en otras de una importan-
eki relat iva ó una necesicUnl f a n t á s t i c a . 
V si algAn gobernante osa decir que las 
t ibl iotecas y los museos del Es tado e s t á n 
abiertos demasiadas horas, piwsto que casi 
madre los v i s i ta , habrá que darle á medias la 
r a z ó n . , . , . 1 ' 
S ó l o á medias, porque el hecho triste de 
411»' un pueblo no ame la augusta quietud de 
los bibliotecas y la paz rel igiosa de los niu-
Mes no justifica totalmente que se le cobre 
ó l imUe la entrada en esos palacios que, al 
fin v al cobo, son suyos, pues de sobra los 
p a g a para eso, para vis i tarlos cuando quie-
r a . 
Deber >. sabios v cultos gobernantes es 
t a n M é U rdifcúr el gusto y fortalecer la vo-
hre.tad del pueblo cuando é s t a se debilita ó 
aqu-il 84 pervierte. 
A D O L F O R l ' B l O 
q^iit les crea las constantes aniena^ns y ex-
» ii¡\ciones de los obreros: 
No se ejictícntra solución jTara el ,Wiinicto. 
«Señálase como priiicipal autor *Ct ,-
miento huelguislj á l/.iis Fomhuena. 
j ; i gobernador manifestó qnc estaba ilis-
puesto .'i garatítir la libertad dc-1 trabajo. 
Los obreros solicitan la libertad de su coiu-
paücio Ji sé Naval. 
Los patronos, en su conferencia con don 
Basilio Paraíso, anunciaron que estaban dis-
puestos á darse de baja en las industrias. 
Bajándose en la gravedad del problema, 
créese inminente la buclga general. 
Valencia i . Algunos ¡latiónos de esta lo-
calidad, entre ellas los 8res. Boluda y Erian-
dis, lian despedido á varios obreros curtido-
res. 
Intervendrá en el asunto la Junta de Be-
formas Suélales. 
I t l L S t A O 
Continúa en el misino est ulo 
F i o s t a » re l lg iosas i . 
BaiLelona /.—Durante la semana dedica-
ba á las tiestas de inauguración de la cripta 
del templo nacional del Tibidabo subirán 
cada día dos Comunidades religiosas á ren-
dir bomenaje al Corazón de J e s ú s . 
Todas las Asociaciones católicas b a r i e l o -
Tiesas subirán también con sus estandartes. 
.\dcmás, irán representantes de las Asocia-
triom s de :.Jadrid"y provincias. 
fuo de K a n F c l 2 ú . 
Han niarcbado á San Fellú, después de 
conferenciar con el gobernador civil , señor 
Pórtela Valladares, el juez especial, Sr. Lar-
ríiez, acompañado de un inspector y varios 
agentes, Cuatro de éstos, íingiéudose socios 
¿ o ] Círculo tradicionalista, se personaron 
en el domicilio del sacerdote beneficiado don 
Buenaventura Bullicli, acusado de disparar 
en la refriega de San Feliú. El sacerdote, 
c ixv i ' i n i í les correligionarios, explicó el su-
ceso, negando hubiera disparado. Añadió 
que sin saber cómo se sintió herido de una 
cuchülada en el costado, marchando inme-
diatamente á Molins de Rey, luego á Cor-
beÜfi y, finalmente, á Barcelona. 
Los agentes se dieron á conocer, manifes-
tándole llevaban orden de detenerle, orde-
nándole que se vistiera, pero viéndole en el 
estado de postración que se encontraba, que-
dó en PU domicilio con guardias que le vigi-
lan.-- K A. 
I i A s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . 
Barcelona J.- lCn la sesión de hoy del 
Ayuntamiento se ha tratado de los sucesos 
de San Feliú do Llobrcgat. Los radicales 
han árrémetido furiosamente contra los car-
listas ; se ha aprobado por unanimidad que 
conste en acta el sentimiento de la Corpora-
rión y regalar los nichos á las familias de 
los dos muertos.- P. A. 
M O V I M 1 E S T O O B R E R O 
J ^ a s h u e l g a s 
Jbcíiiadoi- ££<üjurle la diíkü 
, ¿ H a c i a l a s o l u c i ó n ? 
.optimistas aseguraban ayer que las 
huelgas de Madrid han entrado en un pe-
riodo i raneo de .concordia y solución. 
Por de pronto, la de tejeros está resuelta. 
"Tin su mayoría, los huelguistas volvieron 
ayer al trabajo. El pleito no lo han perdido. 
g i l pueden vanagloriarse tampoco ele haber-
'jo ganado. 
Uno de los deseos de éstos está consegui-
do: el referente al abono de los días que ñau 
Astado sin trabajar. 
En cambio, los patronos no han transi-
Vido en lo del aumento de jornal. 
Poco, pues, han variado las condiciones. 
La huelga de albañiles, á nuestro parecer, 
eigue estancada. 
No faltan, sin embargo, periódicos de la 
jioche, que afirman estar bien enterados del 
fliovimiemto obrero, que aseguren que los al-
^añiles se muestran propicios á poner bas-
cante de su parte para terminar esta dilatada 
huelga. 
Hasta se dice que muchos obraros, disgus-
tados de la pasividad de la directiva de la 
Sociedad El Trabajo, se han acercado á los 
Patronos para tratar con éstos directamente. 
" Otros periódicos, en cambio, sostienen que 
ÍQada de esto es cierto y que los trabajadores 
lestan dispuestos á resistir larga temporada, 
jpara lo cual cuentan con la solidaridad y 
í l apoyo de las otros Sociedades obreras. 
Nuestra información se aproxima más á 
segundo, aunque sabemos que el duque de 
4"ovar ha vuelto á mediar en el asunto, re-
querido por ambas partes, y que muchos 
Jatronos se disponen á abrir sus obras en 
cuanto se les garantice la libertad del tra-
EN PROVINCIAS 
Z A R A G O Z A . 
-^MUtetl s i t u a c i ó n . S e a n u n c i a l a 
I i u e l ^ a g e n e r a l . 
Zaragoza 5?.—Existe malestar, prodiic-
Ío de las numerosas huelgas habidas en casi 
tocias los tij&ák* • . . . , ^ trcpidacióñ y ruido. El vlcíndario,'presa 
Una Lo. I CUJ . pa t r ios visitó al go ^ enorme pánico, abandonó las casas nuir-
" úl situacióv | rnndo al campo,--P. A . 
Bilbao 1. 
la huelga de carboneros. 
De Erandio comunican que se han produ-
cido varios incidentes, provocados por lee 
huelguistas cou motivo de la descarga de ga-
barras de carbón con destino al ferrocarril 
de Luchana--Mongeña. 
T A K R A S A 
Barcelona Í .~E1 gobernador, Sr. Pórtela 
Valladares, ha recibido una Comisión de 
obreros huelguistas de Tarrasa, pidiéndole 
que gestione la apertura de las fábricas ce-
rradas á causa de la huelga. 
El Sr. Pórtela les ha ofrecido intervenir 
en la forma solicitada siempre que los obre-
ros prometan su vuelta al trabajo. 
^ > «QD» ^ l̂>> «<!)» ^ > ^ ^ <4f)» «CD» ̂  <B» 
En la votación de esa barbaridad de 
los consumos á Canalejas le espera 
un éxito. Esta tarde saldrá muy sa-
tisfecho del Senado. Pero España se-
guirá pensando que los pasteles si-
guen á la orden del día. 
< p 4 > 4 ^ «0i 4b» 4Bi 4 - C ^ ^ ^ 4B> 4D> 
C o n s e j o j n P a l a c i o 
El discurso pronunciado por el jefe del 
Gobierno en el Consejo verificado ayer en 
Palacio ventó sobre la marcha de los deba-
tes parlamentarios, y especialmente, del es-
tado de la discusión en el Senado del pro-
yecto de ley de supresión de los consumos, 
expresando el Sr. Canalejas la coníian/-a 
que tiene de obtener el concurso dé la mayo-
ría para la votación definitiva. 
Después, el presidente informó á S. M. del 
estado de las huelgas de Madrid y Bilbao, 
señalando las esperanzas que existen de lle-
gar á una solución satisfactoria en cuanto 
á la primera y los temores de que pueda agra-
varse la de ía capital de Vi/.eaya, por la ac-
titud adoptada por los obreros del ferroca-
rri l vasco. 
Ocupóse también el .Sr. Canalejas de la 
agitación promovida en Las Palmas cou 
motivo del proyecto de ley reformando el ré-
gimen administrativo del archipiélago eaua-
rio, afirmando que eran perjudiciales esas 
actitudes levantiscas, porque las Cortes uo 
pueden resolver el problema bajo la presión 
de ninguna clase de coacciones, y que, á fin 
de evitarlo, había telegrafiado á las autori-
dades encargándolas que recomienden calma 
á los que protestan si desean ser atendidos 
en sus demandas, pues la discusión de este 
proyecto comenzará lo antes posible. 
También informó el Sr. Canalejas al Rey 
de las noticias que desde hace algunos días 
viene transmitiéndole el jefe de la policía in-
dígena de Larache, capitán O vilo, acerca de 
la agitación que existe entre los moros de 
aquelTa zona y de la- de Alcázar. 
I,as noticias de Ceuta son satisfactorias, 
así como de las demás posiciones españolas. 
Al terminar el Consejo, S. M. firmó los 
decretos siguientes: 
De Hacienda. Autorizando la presentación 
á las Cortes de un proyecto de ley para ce-
lebrar conciertos pí>ra el pago del impuesto 
de transportes con las Empresas de auto 
mó\ih 
— Otro proyecto arbitrando recursos desti-
nados á la realización de obras hidráulicas. 
—Otro proyecto sobre liquidación á las Di-
putaciones provinciales de lo que deben 
reintegrar al Estado por inspección de pri-
mera enseñanza. Institutos, Escuelas Xor-
males y de Artes 3' Oficios. 
—Nombrando delegado de Hacienda de la 
provincia de Huelva á D. Emilio taitiérrez 
Camero. 
— Idem para la Subsecretaría del ministe-
rio á D. Ramón Coicorrotea. 
De Guerra. Disponiendo la reforma del 
Real decreto de 4 de Octubre de 1905, re-
ferente á las condiciones que debe reunir 
el profesorado de las Academias militares, 
y estableciendo los beneficios que el mismo 
habrá de disfrutar. 
- Concediendo la gran cruz del Mérito Mi-
litar al general de brigada D. Oonzalo Car-
vajal y Garrido. 
—Concediendo varias cruces del Mérito Mi-
litar blancas á un comandante, tres capita-
nes y un primer teniente de Artillería, é 
ídem pensionadas á un teniente coronel y 
un capitán de la misma Arma-
Dc Gobernación. Autorizando al ministro 
para proceder al arrendamiento de un local 
en Madrid con destino á talleres-escuelas y 
museo del Cuerpo de Telégrafos. 
De Gracia y Justicia. Reorganizando el 
secretariado judicial. * 
De Esítu/o.—Convocando á subasta para 
la adrpiisición é instalación de una estación 
de telegrafía sin hilos en Fernando Póo. 
—Idem id. un tercer concurso para la ad-
judicación del servicio de eomunica&iouefx 
marítimas intercolonialcs en las posesiones 
españolas del Golfo de Guinea. 
De Marina.—Nombrando jefe de la Ins-
pección general y jefatura de construcciones 
navales al inspector general de Ingenieros 
D. Leoncio Lacaci. 
—Disponiendo que el ingeniero inspector 
de primera clase D. Cayo Puga cese en el 
cargo de jefe de construcciones navales y 
nombrándole jefe de servicios de la Inspec-
ción general de construcciones. 
— Nombrando al general de división de Ar-
tillería de la Armada D. José Redondo jefe 
de la Inspección general y jefatura de cons-
trucciones de Artillería, en cuyo cargo ce-
sa el general de brigada D. Joaquín Gallar-
do, que pasa á desempeñar la jefatura de 
servicios é instrucción general. 
—Autorizando al ministro para que pre-
sente á las Cortes un proyecto de ley sobre 
derechos pasivos á los celadores de la pe-
nitenciaría del castillo de Cuatro Torres. 
—Ascendiendo á capitán de Artillería de 
la Armada á D. Federico Martínez y del Mo-
ral. 
—Idem á su empleo inmediato al aspiran-
te del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Jo-
sé Carlos Camargo. 
—Autorizando al ministro para la adqui-
sición de algunos juegos de calderas acuo-
tubulares. 
C R O N I C A M I L I T A R 
La enseñanza preparatoria militar. 
T'u pori^dico procesional ajunifn la^ j f ln i , i>a.s»"1.;,l 
iiiJmito» afina, de que M' nvoi] Ou t ' o o UomU' 
se de ima.: enHfcínuua propia atonía ífálmu . 
Con esto piottMiden flewor.traj que tie'ooiregiríon 
deícetob do la adunlidad en é u a m o á cnoutación 
y níicioncs so líofiero. 
Kl artioulistn, que indudablomcntí ' « reo haber dot-
OUbÚrtú la piedra angulnr do la mond y bueo r«p(-
ritu, considera el procodimiejito tan eticueiuiuo, que 
por M mli . bch cciouiuía en tal forma ol Cuerpo do 
üíicialcB que, á la postre, 8eiíuiuon •Dvidiadoa pen* 
el mundo. 
Yo croo, lleno do sinceridad, que el colega en ene» 
tiún divaga do una manera lantimoba. líe. loído BU-
prosa optimiata y tengo renionlmiicnloH H! quilar 
de su alma candida el ^osiogo de un Lriunfo plácido, 
alcalizado á l osta do qu¿ ae yo cuantos desvelos y amar-
gurns. Pero Bicnto imporioaa la necesidad do refu-
tarle para mostrar, implaealdo, de nbovo, oí ver-
dadero objetivo, el único problema que en la acl.ua-
lidad debe prescntavso en nuestro Ejército. 
E l ca*b putolfyíicü que definen nuentros organis-
moa militares—tiene nizun el periódico en cues-
tión—no su llama pobivza. Este es el tópico quo 
jalean los ineptos ú otra cosa peor pam (pintarse 
de brazos antu nuestra decudtmoiu mili tar . La' en-
fermedad que padocon Ducstras Aunas BO so es-
tacionó 011 la epidermis; so introdujo en el espíritu. 
No es que orea opulento el presupueHto que la na-
ción dedica para su defensa; pno, afirmo quo vi pro-
blema del dinero no puodo plantearse en la acluah-
dad, mientras no so reforme el Ejército en BU OSPÓ-
ciu, dándole dutciniiniida orientación y mareando 
sin vacilaciones un objetivo te>rniinanto. 
llientoM esta labor puma no se. ha#a, la colucli-
vidud es una olcancíu rota, capa/, de agotar, ein 
asimilarse uu maravedí, \tn millonee que, según di-
cen períonaa Lien enteradas, corren por el mundo. 
Ejemplo: lu mayor tribulación que tuvo, y cuéu-
taíe que fueron muchas las pasadas por el anterior 
ministro do la Guerra, fué la motivada por el eró-
dito do 500.000 pi-cvtas votado por IOH Cortee para 
uli'iider á la Kolucióu do uno de los inlinitoe males-
tares que tü sienten en el Ejercito. 
—¿Qué hago con i>sto?—ST pre¿un>taría Aünar. 
¿Ebtwmos confonues? 
l'oro en lo que discutimos es en el procedimion-
to A ¿ogu)!' pwfá mantener el fuego sagraba del en-
tÓHÍÉ BO profebioiiid en el alma colectiva de nuestra 
oficialidad, y á e^to y no á otra fioM hemoe deja<lo 
reducido ol problema de nuestro uinmonU) mil i lar . 
E l colega quiere, para conseguir p«te reeidtadu, 
ai»>ului en absoluto ¿ lu juventud mil i tar del iw to 
do la sooiüdad, educándola desd»; aua primeroa afles. 
Pues bien; yo opino que la medicina no combata la 
enformedad, pues (eugo el convencimiento de qUe 
nuda mejorariu c<m ello la brillanUí ofloialídad que 
en la acluididad sale de nuestras Academias mil i -
taimes. 
IJO que o<urre es que esa juventud, quo poMiía 
d i l myyor entusiaíímo iriumi>e anualmente' en loe 
regimieutoe, marcha de destacanto «n desimcanto, 
y unos antea y otros después, según el temido de 
cada. curJ. pierden de una manera total lc« ilusiones 
y amorta que inculcaron cu sus alinea, y vencidos, 
deamayfldos. permane-cen ecuánimes, encadenados á 
una prufesióu por la que llegaron á Sentir indife-
rencia. 
Créanme los euamorudos de eso projocto: aunque 
couH¡(.aierau por él obtener la quintaesencia del 
oficial modelo, habrían de pasar por la ama 1 gura 
artual de tropezar con pchoa escogidos, yertoi al 
tin do más larga ó corta lucha, y espíritus e^foizados 
que en la realidad encontraron au vencimiento. 
Por eso. lo que hay que ha- cr no es busckr prime 
ra mutork buena, que y» en la actualidad jimstra;; 
Acwlomi:»» la pro<luceu inmjjüruble, sino refonuar 
Se alquilan hoteles amueblados en Fuen-
terrabía. Iníonnarán: Urcña, Prim, 1. 
Terremoto en Oí-ranada 
Granada í.~Se ha Registrado á las once y 
-uarto un largo terremoto, seguido de violen 
L L E G A V E D R I Í T E S 
I • . «» • •! 
Homenaje al vencedor, 
P a r í s / . -Jul io Vcdriucs, el ^Wépitjo 
aviador que ha logrado el triunfo en el raid 
París-Madrid, llegó anoche íi esta capital en 
el sudexpuso. 
Fue objeto de un entusiasta recibimiento. 
El general Koques, en nombre del Gobier-
no, felicitó calurosamente al aviador. 
L e Petit P a r i s i é n , organizador de la ca-
rrera, prepara eu honor de Vedriues un es-
pléndido homenaje. 
E l Aero Club de París ha concedido a Ve-
driues una nietlalla de oro, la más alta re-
compensa que concede este Centro. 
Julio Vedriues ha prometido regresar fe 
Madrid mañana viernes para tomar parte en 
el concurso de aviación organizado por el 
Aero Club de Madrid. 
^ E e f f i s ^ > a H c i f del n ^ K 
Ritiéndose la ovaei¿n al encender y al pi-
Fn este sitio ettXíibaak desde mu. h.^ 
homs ante» las uutond.dcs y tina enorme 
multitud, que acogió con grande 
y 
r e p i t i 
<ar tierra P.caumout. 
No contento el inTbli. o con aplaudirle v 
vitorearle, le pase¿ en triunfo por lodo el 
^i^Teñoras arrojaban sobre el venc^or 
sus llores y le .saludaban agitando sus p*-
" ' í íespeetí iculo, además de imponente, pro-
duela enorme emoción. 
Ueaumont no era dueño de ocullai la suya, 
y lloraba y reía simultánenm'mte. 
El entusiasmo del público duró mucho 
11 Cmindo cesaron los aplausos y los vítores, 
el alcalde de Koma dirigió á Bcauinout ¡ra-
ses de bienvenida en sombre de la ciudad. 
Beaumout hizo entrega de un mensa]e del 
alcalde de París, en el cual dice que a ca-
pital de Francia envía por los aires á Roma 
uu fraternal saludo, como á toda Italia, en 
las fiestas del cincuentenario de la Unidad 
italinna. Al hacer Beaumont entrega del 
mensaje, el público prorrumpió eu vivas a 
Francia. 
Kl aviador refiere con gran laconismo y 
modestia 8110 vuelos, ü l Comité del raid le 
condujo en automóvil á un hotel. Mflí^/. 
í i d i i i í r i m i i i i n 
J . o de l a N u s t f i t a c i o n . VA i m p u e s t o 
s o h r e e l i n q u i l i n a t o . 
Del inmenso cerebro del Sr. Rodrigáñez, 
en colaboración con otros cerebros no menos 
inmensos, salió el emplasto de la sustitucióu 
de los consumos. 
Todos coincidimos en que el proyecto es 
una enormidad, que lejos de mejorar nues-
tra situación económica aumentará segura-
mente nuestro calvario en la tributación. 
Para muestra sobran los siguientes datos, 
que indican la cuantía del impuesto sobre 
lus alquileres de habitaciones. 
Desde 301 pcsetis, al 5 por 100, 15,05 pese-
tas.- Desde 400, al 5 por 100, 20.—Desde 500, 
al 5 por 100, 35.—Desde 501, al 6 por 100, 
30,06. — Desde 600, al 6 por 100, 36.— 
Desde 750, al 6 por 100, 45.—Desde 751, al 7 
por 100, 52,57.—Desde Sao, al 7 por 100, 56.— 
Desde 1.000, al 7 por 100, 70.—Desde I.OOI, 
al 8 por 100, 80,08.— Desde 1.250, al 8 por 100, 
100.—Desde 1.251, al 9 por 100, ii2,5y.—Des-
de 1.500, al 9 por 100, 135.—Desde 1501, al 
10 por 100, 150,10.—Desde 1.750, al 10 por 
roo, 175. Desde 1.751. al 11 por 100, 192,61.— 
D e n l e 2.250, al 11 por 100, 347,50.--Desde 
2.251, al 12 por 100, 270;!2.--Desde 3.000, al.fítdver, el cual se encontraba en el Kenndo cum-
i ¿ por 100, 360.—Desde 3.250, al 12 por 100, 
390.--Desde 3-^51, al 13 por 100, 422,63.— Des-
de 3.500, al 13 por 100, 455.—Desde 4.000, 
al 13 por 100, 520.—Desde 4.251, al 14 por 
100, «¡94,14.- -Desde 4.500, al 14 por 100, 630.— 
Desde 5.000, al 14 por IDO, 700.—Desde 5.751, 
al 15 por 100, 802,05.- Desde 6.000, al 15 por 
100, 900.—Desde y.000, al 15 por 100, 1.050.— 
Desde 8.000, al 15 por 100, 1,200.—Desde 
9.000, al 15 por HX> i.^o.--Desde 1 0 . 0 0 0 , , ^ ^ attl4li iüZa . <í:i paiud¡smo>i ^uidtó 
al 15 por 100, i.5CK...--Desde 15.000, al 15 por, m ^ r . 
100, 250.- -Desde ao ooo. al 15 por 100 3.000. Tw3i&3 6 JÍ80ug¡,n ja8 ^ 1 ^ ^ ,)rt..ent#wlns 
Es decir, que sólo por este coucepto va-j h u R ]a ^ ^ 
mos. -d pagar mayor cantidad de lo que gasta-
ríamos si continuase el impuesto sobre 
consumos. m i r t t i r * *Tttir» *r* o n i t i 
— Ataneo de Madrid . Hoy v k n . c » , A lu^ 
eicto do la tardo, el vicomenidcnfs de la Asnciiu ión 
AHHIIE» Espunolii de l iurdws, D. Lvif A. Snvnrdoy, 
, duyá una couíeivncia para explicar los linen quo di-
cha Ayociatión pcrsiRiio. 
Aíadomia tle Jurisprudencia. Celebró ivnndie.ú 
lu? diez, sceioQ uúldica para continuar lu dÍMUnra 
de la Memoria uel 8r. D. Augiibto del Caclio, acer-
ca dol tcuia «Cidoiii/.ucióu penul aftiieolut. 
Hicieron uso de la jwdahru los Sres, 5̂outo, Rodrí-
guez, Pascual, Hartil y Soler. 
— Cultura HUpano-americana. \\\ imerícsnistl 
D. Félix Oilif. Sau Peluyo. dchgado de la Asocia-
ción patriótica de llueiiOB Aiivc, dará hoy >i<i-
nos, & lus uicte do la tardo, una MoforeQoía •obn 
d^paúa en lu Arcoutina». en el local de la Unión 
ILi ' id AüKi icauu, Alcalá, 78. 
— Cámara da Prepietariat. f » Arambloa Rene-
nd anunciada pura ayer fué suependidii ú cauea de 
no poder asistir el pî fáiltrnte, .-oflor conde de Pe-
pliando iauliidililes deberes. 
— Sacitdad Espádala de Higiene. P. ta Socie-
dad celebró sesión ol martes último, bajo lu presi-
dcnoin del doí-tor FcroSfi^M Caro. 
Leída el acta do la anterior, el doctor Fernfiudcü 
Cuoflta dió cuenta de las obra* del doctor D. Curios ! 
Fcrrund tEl tabannipmo», cEl alcobolismo», t M í -
1 ximaa, cousejoH, aforismoa y penHarnu otos hi^iéni-
¡ una», cDe la intolacióny, t\u -A n,' •!• bigî nicafi 
Fuera ¿3 concurro. 
Pc>r unanimidad del Jurado se otorgó, co-' 
rao ya conocen nuestros lectores, el premia 
de s-'>oo pesetas al toro de D . Vicente Mar-
tínez que se lidió el martes último eu \á 
corrida-concurro celebrada en la catedral del 
arte taurino. ' 
No voy ¿ extenderme en consideracioueii 
de si !u.> acoorei que componUiii aquél obra/ 
ron con estricta justicia; para mí, el BUM* 
dicho toro fué el qu6 mejor cumplió en JoA 
tres tercios, y de esto ya no debemos ha-
blar. 
Ku la referida corrida volvió á ropetirsé 
un hecho que no hace muchos ('das produjo 
una verdadera a-volución, y del que con baM 
tantt extensiva se ocuparon los diarios de 
esta corte. 
Me refiero á aquel toro de la ^üiiadería de 
Plores que, según varios colegas, fué cótBP 
prado á precio de earúe y que al madrik-faí 
Kegaterln le hizo p iMt la:; u w r á s hasta i¡u« 
le vió caniinito éSi degolladero. 
Ku lu expresada corrida se retiró, por una 
complacencia del que presidía, el toru qu^ 
D . Félix Urccla h.ibia mandado para dejar 
bien colocado el pabellón de su ganadería, 
Al hacer la tesefla de la tiesta ya protestó 
del acuerdo preííiih ncial ante las peticione* 
de un público que ha tomado HOr sistemrf 
el pedir la retirada á los corrales de toda 
res que no se aproxime ú los picadores, con 
uu desconocimiento profundísimo de lo que 
es una corrida de toros. 
Tampoco quiero hacer la defensa de di-
cho animal. Lo.̂  uüeionados vieron su pro-
seucia en los corrales y le creyeron admira-
ble para un concurso, por cnanto uo protes-
taron hasta ej momento cu que aprecia ron 
su mansedumbre. 
Voy á hablar del que le sustituyó, perte-
neciente á la vacada de (•amero Cívico, y] 
estoqueado cu sexto lugar por Vicente Pas-, 
tor. 
La histeria de este bicho es curiosa, y c| 
silencio que acerca de la misma han guar-» 
dado mis distinguidos colegas—conoctdortH 
de ella—me impulsan á creer que no eserî  
ben con entera imparcialidad en e*tP! cpsâ  
taurinas. 
Si ayer, pablando del toro de Plomes- acer-
ca del que ya di mi modesta opinión-echa-
ron, como se dice, la casa por la Ventana, 
hoy han debido también ocuparse del 
mero Cívico, que puso en un i;;ave compro-
miso al puudoni ro'o \ icentillo. 
; <J'ié representa esc silencio ? 
Vo, desae estas mismas columnas, ho sa» 
lido cu muchas ocasiones A la defensa de la 
los ? í * I'*'^;io'\^o de la PftlabAJo* se-|elu 1()ta Jmestro circo 
ñores Alanián han Marlm Mariscal, Manp > la ai.imlo ^ ^ tl.(t;ulo (k. venl.i(]eril 
1 señorita La Bigrula, acordéiidoee k piopuestu del {¿11*4^3 
Sr. Fernández Üaro auspender U discusión hasta, ^ b? a iritl¡na(lo 4 ^erto rcvi,. 
la se8.on próxima, en la que, pivvio deU-mdo estu- .tero umy popula,. ^ un periódico de la no-
d.o do lus citadafl corK-htb.oaes, puedan aproba.; chc A pensar qUe yo era anlibo.nbista. 
Nada de eso. Soy joven, y en todos m:* 
de una inauera implacable y radical la actiiid orgar ! tico 
Y sin embargo, este proyecto será ley, 
para mayor ignominia del pucieutísinio pue-
blo, que todavía sufre, trabaja y paga. 
P a r a los r o n ^ r o s i s t a s . M a g n i f i c a 
i<iea. 
El Sr. D. íesús Gnrich ha tenido la feliz L 
idea de constituir una agrupación de jóve- f01*0 ,:' (fntrf Nonnal de Maeetra*, 
nes que hablan á la perfección algún idio-i ^ 1<loct01, 0̂»tftl*> ™ ^ ^ *™ deplorable • M H 
ma para servir de intérpretes A los extran-lá ,08 eeíl0ivs , n ^ , r seneral do pnmeru m**m 
jeros que concurrran al Congreso Hucarís.,za 3' «^'«^o do Inetrucción publica, juKidicand 
dao i'Apidamenle. 
Kcanndada la discusión acerca de las ímda.« con-
dicinnc^ do higicuft eu que «J hidla iusulada en ee-
actos—según mi opinión—cumplo con arre-
glo A mi conciencia, y una ve/ (|Ue lo hago 
me acuesto y duermo tranquilamente, s in 
que mi letargo t>ea iuterminpido por ningún 
rcmordiniieiilo. | 
Piies bien ; lo que viene ocurriendo, y da* 
uizaciou, que ee el moldu que oprime y dondo e.sté-
rilmonte se agitan uuay almas poderosas quo pug-
nan eu vano ixjf Kulir t r iuníuutes . 
No conviene trabucar los tórininos. Es necesario 
marear el objetivo do una manora brillante y deci-
siva, para qnc pueda lU ^iir el día ít-liz eu que tan 
rudamente ilumino á los directoretí del Kji'rcito, quo 
ttnguu por /uerza que clil icar du nuevo. 
Al grano, ol gruño. 
MOXTKBMKOO. 
|ol que la tinca tenga la placa do Sanidad porque ^ 0 licúen la culjia en primer término loí 
Enfermos de lepra. Fiesta religiosa. 
Cartagena J. - A bordo del vapor Turia lle-
garon procedentes de Orán varios españo-
les atacados de lepra, que fueron cor.dmi-
dos al Hospital. La opinión está alarmada y 
temerosa. Se ha reunido la Junta de Sani-
dad, acordando trasladar los enfermos al La-
zareto. 
—A las ocho de la mañana salió del tem-
plo de San Andrés la procesión del Amor 
Hermoso, asistiendo millares de señoras y 
los niños de la primera comunión. Después 
celebróse solemne función, predicando elo-
cuentemente el canónigo lectoral.--P. A. 
Kl obispo de Madrid-Alcalá ha aceptado!,ft nA desagüa se encuentra en buen estado y 
gustoso el olrtcimiento y ha tomado nota de, co" an0í>l0 6 1° "'andado 
los nombres que forman el grupo, que llegan , ^ «^o"*» *'» «'cada defendió la g^tióu oficial 
ya á 14, á los cuales deben agregarse cuantos lIu l l - •<*• r'"; numMto de Instrucción pública 6 i n -
quieran prestar (se -ervicio, que nos cual te- í ^*01 , Kenerul de primera eiiaeñan?a. y habiendo 
c c r á aut^ Europa. j pasado laa horu* do roglamouto, HO levantó la m-
El Sr. Gtmcn merece sinceros elogios por ^ u . 
esta idea. 
Las adhesiones deben dirigirse por escrito 
á su domicilio, Huertas, 20, segundo. 
VA alcalde ha felicitado al autor y le ha rro-
metido el apoyo que necesite para realizar 
esta fuucióu. 
TRIBUNALES 
EST E L S U P R E M O 
Ante la Sala primera los letrados señores 
Rui/ Jiménez y Perostereua discutieron un 
recurso de casación por infracción de ley in-
tórouesto contra senteucia de la Audiencia 
de llurgos, dictada en pleito sobre deslinde. 
ESÍ MJX A U D I E N C I A 
D o s yered ic to^ . 
En una de las Secciones de la Audiencia 
el Jurado conoció de una causa por homi-
cidio, en que estaba procesado uu mozo del 
Plospital Provincial, autor de la muerte en 
riña de un compañero suyo. 
De acuerdo con las pretensiones del defen-
sor, Sr. Rojo, se dictó un veredicto decla-
rando que el hecho de autos constituía sólo 
un caso de lesiones graves, con la atenuante 
de falta de inteución de causar un mal de 
tanta gravedad. 
La .Sala condenó al culpable á la pena de 
seis meses y nu día de prisión correccional. 
En otra .Sección se juzgó á tres individuos 
acusados de haber expendido moneda falsa 
de cincuenta céntimos. 
Actuaban de defensores los letrados seño-
res Cousiño, Barriobero y Cerón. 
L I C E y C I A D O V A R G U I L L A S 
U n a p r o p o s l c i o ü » . L a f o r m a 4 c r e -
c a u d a r l o s m i O Y o s t r i b u t o s . 
La. proposición que el concejal Sr. Gó-
mez Vallejo presentará al Ayuntamiento 
dice así: 
«Al excelentísimo Ayuntamiento. 
Teniendo precisión el Ayuntamiento de ha-
cer la recaudación de todos los impuestos au-
torizados por la ley y la reglamentación de 
los mismos, el concejal que suscribe pro-
pone: 
1.0 Que se saque á concurso, por distritos, 
lo que se relaciona con los nuevos impuestos 
para su recaudación y cobranza de los mis-
mos, siendo de cuenta de los concesionarios 
todo el personal y gastos que éstos originen. 
2.0 El Ayuntamiento señalará el tanto por 
ciento que se abonará como premio de co-
branza para que sirva de tipo eu el concurso. 
3.0 Se tendrá eu cuenta, para todo lo que 
se refiera á la recaudación, todas las disposi-
ciones y leyes vigentes que hoy tiene el 
Ayuntamiento. 
Los coutribu5'entes que qnieran hacer el 
pago por adelantado eu las oficinas de recau-
dación de arbitrios municipales podrán ha-
cerlo dentro del plazo que se les conceda y 
se les abonará el 5 por 100 de su cuota. 
Por la Comisión de Hacienda se formulará 
el pliego de condiciones, y una vez aprobado 
por el Ayuntamiento se anunciará en los pe-
riódicos de mayor circulación para conoci-
miento del público. 
Madrid, 30 de Mayo de 1911.—A. C . V a -
l lejo.» 
<<&¡ djfr'' <®> ^ '<&> !<S» «©o C ^ ^BP '©> i®) iíí/) <o# 
"El Radical" quiere, e! Infeüz,. 
enterramos anoche. Por fortuna 
no estamos en el caso de "El 
Intransigente". 
f<S>> (<|>> « & «9» «(& «(B> 4B>0 <®> <flfr> 4 
E C O S V A L E i m i T O S 
espadas, es verdaderamente vergonzoso. 
Bji toro éxfftésftdo de f'.aircro CívVo e ínha 
DKSDE FKHRKRO DEL PASADO ASO 
siendo llevado desde la dehesa á la Plaza y, 
de-dc este punto á aquél casi todas las ce-
Tridas. Primero, como sobrero, para 1.; np-
villadas, en cuya época tenía yn cuatro aiiéí,; 
más tarde, para las corridas de toros. 
Claro está que cou estas idas y venidas el 
cornúpeto tuvo ocasión de enterarse de miH 
chas cosas que sólo los lidiador^.; tienen en 
cuenta y de adquirir arrobas á fuerza del 
pienso, enemigo acérrimo de la bravura. 
Y éste es el toro del que tan poco se ha 
hablado y que se tuvo la desfachatez de sol-
Desde hace unos días cuenta nuestro ciu-
dadano Ayuntamiento cou un coucejal más: 
con D. José Canalejas y Méndez. Extraña-jtar nada'menos que en una corri.la-concurs;». 
rá á alguien lo de concejal, pero téngase ¿ De las faenas que con él ejecutó el espada 
en cuenta que es honorario únicamente. ¡Le¡ madrileño? 
debemos tanto! 
La opinión se ha reído á mandíbula ba-
Kj una palabra. Lo;* inteligentes, los qv.o 
á la Plaza van á vr r al toro y al torero. 
tiente de este nombramiento, hecho por una! ben ,nUy apreciar lo que Pastor 
mayoría lerrouxista y un alcalde, por los hizo. 
con él 
Corridar. en perspectiva. votos de los republicanos. El alcalde quería que se asociara^ al homenaje las minorías, lo 
cual no consiguió, pues éstas saben demasiarl Las corridas de toros que con motivo d< 
do que Canalejas no ha hecho nada de lo 1̂  feria se han de celebrar en Santander han 
mucho que nos tiene prometido, si se exceii-j quedado tillimodas do la siguiente nianera: 
túa alguna pequeña cosilla sin importancia,! IMa 23 de Julio: Vicente Pastor y Maiiold 
y además porque el tal nombramiento no esi^j^18* con toros de Mima, 
más que un acto de servilismo interesado.! Hm 25: Cocherito y Mcjías, con rosc^ de 
Por el resto de España creerán quo nos- los herédelos de Martínez, 
otros estamos con D. José entusiasmados á1 Día 30: Pastor v Cocherito, con cornúpe 
más no poder, archisatisfechos, cuando aquí ¡tos de Parhdé. 
quieu más, quien menos, quisiera ver des- j . 
aparecer del suelo hispano al hahitarite del 
palacio de Santoña, á ese señor que por núes-' Kl valiente matador de novillas Mariam 
tra culpa padecemos, v padeceremos Dios sa-1 Merino, Montes I I , tiene contratadas las si-
be hasta cuándo. En fin, que para recompon-i guientes corridas : E l 4 d e l actual eii 
sar en algo el desaire que se nos ha he-? Santander, el « v 11 en Parcdona , el 24 
cho con lo de la subasta de las obras del ¡ en San Sebastián, el 25 de Julio en Salaman-
ferrocarril directo Valencia-Madrid, hemos ca y el 3 de Septiembre QU Ambij.n, están-
DE P I P J S I ROMA POR EL i E 
CARTILLA DE AUTOMÓVILES, por Ricardo 
Goytre y Gui l l ermo Ortega , ingenieros. 
Un volumen en 8.» (1^5 por 13'5), de 280 
páginas con 228 figuras; encartonado, cuatro 
pesetas. De venta en E s p a ñ a A u t o m ó v i l (Pla-
za de Isabel I I , 5, y principales librerías. 
Con este título acaban de publicar los 
ilustrados ingenieros D. Ricardo Goytre y 
D. Ouillermo Ortega, un verdadero compen-
dip de aptoinóviles eu el que con la conci-
sión y claridad de que hicieron gala en su 
Tratado práctico de automóviles~h pri-
mera obra de esta índole escrita en españo l -
estudian todos y cada uno de los órganos 
que integran un vehículo mecánico y deta 
lian sus más modernas disposiciones 
Dicen de Roma que á las cuatro de la 
madrugada salió Carros de San Rossore. 
La multitud le hizo una ovación entu-
siasta. El valiente aviador pasó por Lior-
na, llevando un excelente vuelo. Cerca de 
Castegneto, y á cousecuencia de una ave-
ría del motor, el monoplano comenzó á os-
cilar y cayó al fin á tierra desde una gran 
altura. Despedido Canos del aparato, en la 
| caída sufrió algunas crosioues en las manos 
y fuertes contusiones eu todo el cuerpo. 
El niouoplano quedó completamente des-
trozado. El aviador regresó á Pisa en un 
tren. Se tpieja de fuertes dolores en los bra-
zos ; sin embargo, se propone seguir el vuelo 
hasta Roma en otro monoplano. 
De Génova salió Frey á las cinco de la 
mañana, llegando hora y media después á 
San Ro/sore. Equivocadamente aterrizó en 
el hipódromo', en vez de hacerlo en el aeró-
dromo. El aeroplano chocó con una empa-
lizada, sufriendo averías, y Frey resultó le-
vemente herido en una ceja. 
Ejjte aviador no ha dicho cuándo reanu-
dara su vuelo. 
Hcaumont, que salió de Xiza á las cinco 
de la mañana, aterrizó á las seis y media 
investido, mejor dicho, han investido anos 
cuantos señores á Canalejas con las insig-
nias edilieias de esta noble ciudad. ¡<Jue i.o-
nor! 
Tán acertado desarrollo han sabido dar á en Génova. A las ochóse elevó nuevamente 
su Canilla de automóviles los Sres. Goytre; llegando con toda felicidad á San Rossore 
y üuega , que 110 solo los mecánicos, conduo-j donde fué objeto de entusiastas y delirantes 
tores y montadores de automóviles, para aclamaciones de la multitud, 
quienes especialmente parece escrita esta i MU almorzó con varios amigos y admi-
obra, sino aquellas personas que con fines de radores, y á lus doce y cincuenta subió nuc-
caltura general deíeen adquirir algunas no- vamente á su aparato, remontáflfdóee majes-
ciones ue un arte de tan dificilfacihdad como tuoflo y einwicnliendo admirable vuelo ha-
el uel automóvil, encontrarán en esta Car- Cía Ri ma, donde llegó á las cuatro y diez 
Hila elementos muy valiosos pa.a su estu • H.->ndo de un modo soberbio 
J lio. 1 1 < . B t< . .. o de i'ariolii 
El ruinoso negocio que la empresa Mos-
quera y Compañía viene haciendo t n esta 
Plaza de Toros ha decidido á estos seño-
res, según se dice con insistencia, á ver de 
qué modo traspasarán el arriendo. Tjaiora-
ban tal vez los empresarios de la Plaza de 
Madrid que Valencia no se dejaría imponer 
sus leyes, no transigiría con el aumento de 
precios ni dejaría que por capricho del em-
presario se ajejase de nuestro circo taurino 
á uno de los ídolos del pueblo valenciano: 
á Bombita. Ahora que ha visto que somos 
los mismos de las «Gcrmanias», que no ad-
mitimos autoridados extrañas, se va, abando-
na un negocio en el que se proponía ganar 
muchas miles de duros; iqné le vamos á 
hacer, Sr. Mosquera I Cada uno tiene lo que 
se merece. Usted merece que le expulsemos 
pues le expulsaremos, no se apure, ya llega-
rá la hora. 
+ 
Ha llegado el ministro de la Gobernación, 
Sr. Rulz Valanno, que viene, según él á 
reponerse; pero persona queme nu ice en-
tero crédito me ha dicho «que esn es la ex-
cusa que ha dado para alejarse de Madrid 
pero que el Sr. Ruiz Valarino tiene el pro-
pósito irrevocable de no retirar la dimisión 
que de su cargo tiene presonta.la, por no 
haber paridad de criterio entre Canalejas y 
él en varios proyectos del Gobierno, princi-
palmente en el de Asociaciones, y que lo 
mantendrá, á menos que el jefe del Gobier-
no rectificase algo en el sentido que el mi-
nistro le tiene indicado.» 
MICALET DE LA S E U . 
Valencia, 28 Mayo i g n . 
do en tratos con varias empresas. 
La Sociedad Círculo Mercantil é Iidus-
trial de Orihnela se propone organizar en-
tre virios de sus socios una novilladn vara 
el actual mes de Junio ó Julio, con el fin 
de alcanzar fondos para dicho Centro. 
» • 
Se nos asegura que se están haciendo ges-
tiones por la nueva empresa quo se ha que-
dado para dar las dos corridas de toros dfl 
feria de Almería con los diestn-s Vio uto 
Pastor, Gaona y Lagartijillo Chico. 
DON JUSTO 
E l t i e m p o 
Las iiltorflc iones atmoHférioas se euceden sin intc-
rnn»eión. 
El día do ayor fué prédigo on llnvios, merced & 
uno tormcnti» (iiio cctalló on lae primerofl horas de 
la tardo. 
Lo Bousiblc fué qiio fa piedra acompañó á la llu-
via, y por lo tanto, habrá quo lamentar alfiunor. 
pérdidafl en loe scmbradoB. 
Las observaciones verificadas en Madrid dieron 
los siguiontofi roHiiltiidos: 
ra: máxima, 32'; mÍDima, 16*; presión. Tr np 
INFORMACIÓN M I L I T A R 
Pn el benemérito instituto de la Onardii* 
civil ascienden: un teniente coronel á coro-
nel, tres comandantes á tenientes coroneles, 
tres capitanes á comandantes, cuatro prime-
ros tenientes á capitanes, cinco segundos te-
nientes de la escala de reserva á primeros; 
ingresan tres primeros tenientes de Infante-
ría y Caballería, y ascienden á segundos te-
nientes de la escala de reserva oclio sargen-
tos. 
La propuesta se publicará hoy. 
En Artillería ascienden: á coronel, el td 
nieúte coronel D. José Echaluce y Echaluco; 
á teniente coronel, el comandante D. Mauuel 
Rivera y Balbíu; á comandantes, los câ fc 
tañes D. Francisco Astein y Marco y D. Cer 
cilio Pedia y Caballería,, y á capitanes, loa 
primeros feuientes D. Julio de la Peña >' c"f' 
si, D. Justino Díaz de Rábaga y de la VgF» 
D. Rafael Angulo y Várela y P- MARLAJ,' 
Abizanda y de la Vega. -^fpe 
En Infaútcría ascienden: seis tcinciites 
rondes á coroneles, 14 ccmiandame»»^ 
nicntcs coroneles, 25 capitanes ; l J". ' . > 
tes y 31 primeros tenientes * caPlf f ^ J Í 
en la escala de reserva, 14 P"»6'09 tel ^ 
tes ci capitanes. , . ;«JÍ-UI(J« 
JniinHtracióu Militar: á S J ^ ^ g . 
de Guerra de V > l i m ^ ( c l t Gustavo de la 
En 
os coailsarios 
se 1). Angel Ma toses y D. 
,70li m m . 
tote: l ' ^ f * t * < ; X o £ S f i £ 
ic los de seguuda D. R'l,1i" V - i r r ra de se-
juan Colina • í c o n ^ ^ ' ^ ^ 
pnda los oficíale* pnmeios G ^ ^ 
gradar, D. José v es y y scgmKlos dó« 
do; a oficiales priine.cs «> , j . 
Pascnal Aguirre y D- ^ " ^ I f A * 
lar deprmera, D. Leoncio E^pasa bon^ 
á auxiliar de segunda, D. Dioui^o C.m-
|y á auxiliar de tercera, D. Eduardo íc i - -
J 
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Viemes 2 de Junio JI91!l._ 
U votación del proyecto sobre consumos. 
Críese que esta tarde á última hora se 
verificará en el áeijadO la votaeion del pro-
vecto de lev suprimiendo los consumos, y 
me el resultado su á un éxito para el Go-
bierno, gradaa al concurso «jue. á pesar 
•le todas las cosas que se han ehcho, le 
prestarán los senadores conservadores vo-
lando en coutra. 
Se hablaba ayét de que en una reumon 
^lebrada en el Senado. íi la qufe asistieron 
los Sres. A'/cárraga, Rodrigue/. San Pedro, 
marqués de Pidal. Ugarte y Allendesala-
zar, se dihújaron dos tendencias: la una, 
favorable á tomar parte en la votación, de-
fendida por el Sr. A/cárraga, y la otra, 
nantenicni ])or el marqués de Pidal, parti-
dario de la abstención. ' '* 
E l hecho es cierto; pero no tiene el al-
car.ee (pie se le fpiiso dar, estimándolo 
como síntoma de un estado de descompo-
sición del partido conservador; en el fon-
do de ello no hay más que te obliga-
ción en que se encuentra el partido con-
servador de evitar á la Corona la dificul-
tad que le originaría la caída del partido 
liberal en las actuales circunstancias. 
La íínpresión dominante anoche era la 
de que el horizonte político se había des-
pojado, en vista de que parte de los con-
servadores habían cedido en su actitud in-
transigente y de que en la votación toma-
rán parte los senadores palatinos. 
Además, algunos senadores ministeria-
les de cuya actitud se- eludaba han mani-
festado su decisión de votar con el Go-
bierno. 
Kto fin, que una vez más se impondrán 
tos intereses políticos de los partidos tur-
nantes á la conveniencia del país, y que 
estando en la conciencia de todos que la 
siipifésión de los consumos es perjudicial 
para el Tesoro, el Municipio y el contri-
buyente, la aprobarán por que se considera 
.lecesario satisfacer la opinión de los ra-
dicales que la defienden. 
Los tucesos de San Feliú. 
Ayer tarde continuo en el Congreso el 
debate sobre los sucesos de San Feliú, in-
terviniendo el Sr. Iglesias (D. Dalmacio), 
quien, como testigo prcsendal, dió nue-
vos informes de lo ocurrido, pronuncian-
üo un razonado discurso. 
También intervino en la discusión Hmi-
liano Iglesias, para afirmar que la culpa 
de todo fué de los jaimistas. 
i Claro es tá ! ¡ S o n ixiu p a c i e n i c s y tan 
inofens ivos estos pohrcc i tos radica les de 
¡a s e m a n a s a n g r i e u L a ! 
Les créditos extraordinarios. 
K l Consejo de Estado se ha reunido 
para informar acerca ele los créditos ex-
l r aord i n a r i os si g ui en tes: 
Para Marina, uno de 900.000 pesetas. 
Para Guerra, con objeto de comprar ca-
ballos, 4.905.900. 
Otro, también para Guerra, destinado 
á pagos de personal y material, 8.215-000. 
Para Gobernación, con objeto de cubrir 
gastos de la Estación sanitaria de Ma-
d r i S fátfsSfb BMMTdiq V ' #> A T P ^ 
La minoría jaimista. 
Ksta tarde se reunirá en el Congreso la 
minóría jaimista para tratar de la nmcha 
de los debates parlamentarios y determi-
nar la actitud que han de seguir. 
La división de Canarias. 
Terminada la información pública acer-
ca elcl proyecto sobre reforma adminis-
trativa de Canarias, la Comisión parlamen-
taria encargada de emitir el dictamen se j 
reunirá esta tarde en el Congreso para co-
menzar sus trabajos, á fin de poder pre-
sentarlo en los primeros días de la semana 
próxima. - . 
Los Sindicatos ayrico'as. 
Ayer se reunió en el Congreso la Comi-
sión de diputados encargada de estudiar 
la reforma de la ley de Sindicatos Aeríco-
las^.-acordando consultar al ministro de 
Fomento sobre algunos extremos. 
El Censo e'iectoral. 
Se han presentado ante la Junta pro-
vincial del Censo diferentes reclamacio-
nes pidiendo la exclusión de 10.000 nom-
lircs que aparecen en las listas electorales, 
oor suponer los solicitantes que son elec-
tores falsos. 
la incautación de edificios religlosoSj prepa-
rando la separación tle la Igksia y el lis-
tado f i i forma ignominiosa y acolando nnes-
tro territorio de espías poncíaeos para vejar 
A los ciudadanos que no piensan conío ellos. 
Volando ainprda/.arou á la Prensa monár-
quiéa y tléiiaron las cárceles de sospechosos 
de realiMiio... ¿VOY qué no v o l a r á Cvsa ver-
güenza de Musco de la redol ía ián que han 
planeado en Lisboa los coinpincltes del le-
vantafnientp pan tterna afrenta de los idea-
Icí de cultura?... 
Tua bandada de pá jaros (gorriones que 
comen el trigo efe uncslros sunbrados) es-
coltan á ese insípido y tonto aeroplano lía-
niado «Revolución democrática», que volan-
do conduce los pueblos á su ruina. 
Volando se van nuestros capitales al ex-
tranjero, y ( i i naves veleras ó tle vapor, bus-
cando el .pan, se transportan nuestros emi-
grantes á los continentes de las Américas... 
El rojo automóvil de estirpe republicana 
pisa volando á nuestro lado, dánelouos á 
eiittnder con su 'soberbia que lo mismo en 
Madrid que en Barcelona es dueño de las 
vidas v haciendas de los emuludanos... 
Volando se nos va & dinero con tanto ini-
piusto... \'otando se uos pisan los días sin 
que haya crisis, viniendo un r .ooiKrno me-
jor... 
Nuestra vida é ilusiones pasan volando. 
Y así también se envamiinrán al cielo la> 
almas de- tantos justos como hoy se ven per-
seguidos. 
A tí, kctor, dedico estos humildes renglo-
nes «pie volando mi jjUtma estampó mala-
mente en el papel. Procura volar con tus 
ideas y con tus obras, levántate y eolumbia-
r5a sugestivos paisajes de felicidad... 
i g m O R Q G A R C I A D E V L W E S A 
V I S S A P A R L A M ü N T Á k l i A 
S E S 
S E N A D O 
R e l l g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
Santos aiarcejípó, Pedro, prasmo y 
Alejandro, mártires; San EngéttlO I , Papa; 
.Santos Nicolás, íkregrí» y Juan Ortega, con-
fesores y'Santas Plandiua y Albina, már-
tires. 
vSc gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Salesns (San Bernardo), y habrá misa 
solemne á las diez, y por la tarde, á las cin-
co y inedia, estación, rosario, preces, y 
PJegífüdb unas veces las alas y extendién-
flolas otras, enal hacen esds admirables aero-
; danos (de Autor sobresaliente entre todos) 
ouc se llaman las aves, y ni más ni menos 
ouc volando, escribo estas cuartillas, con 
objeto de que el trasunto sea rápido y no 
llegues al aburrimiento, indulgente lector. 
A Jctafe llegó el aviador Vedrines, no sin 
antes reventar los aviadores cu París á 
M . Bcitaux, hiriendo gravemente á M. Mo-
nis. 
Votando, esparcidos por el ambiente, se 
introducen en nuestra Patria los miasmas 
pestilentes de las costumbres y doctrinas 
francesas, que causan más victimas en la 
conciencia y paz sociales que el cólera mor-
d)o asiático ó las terribles pestes indostáni-
cas en la salud física de los individuos. 
Han entrado en Fez volando los france-
Bes, y quiera,el ciclo cpie también volando 
entrenaos en Tctuán los españoles. 
i rlanda nos transmite el telégrafo el con-
tenido impreso de algunos periódicos trans-
pirenaicos, ramillete indecoroso de insultos 
para el buen nombre español, ofrecido por 
nncslros buenos amigos los franceses, y 
también volando devolvemos á nuestros cor-
teses vecinas el testimonio de nuestro des-
precio. 
Viene volando el aeroplano de la sustitu-
CJÓU de los consumos, y en SIT plataforma, 
varios políticos que explotan h que cae, 
siendo lo peor del caso que el artefacto ame-
naza desplomarse sobre nosotros, triturán-
donos á torios. 
Diriojdo por la malaventurada democra-
cia radical, y dando tumbos y caídas, cami-
na el aeroplano «Kspañaa hacia los escollos 
y vergüenzas de la Repóblica... francesa, 
y debieran acudir volando los expertos avia-
dores que pretieren rumbos distintos para 
el viaje. 
Volando se liquidan las energías econó-
micas de nuestro suelo; pero también r n -
ando se enriquecen los faramallas que adu-
1, pueblo para estrujarle. 
A1 inmuto, volando, (|uercmos sustituir 
jos enunciados todos de nuestra historia y 
vri-"resíva lr:ulk"i<''" Pó re l bochorno de un 
'uuiisuio extranjeío, úkase dictado por la 
„ ;n /:cna y. ^ anarquismo para matar en 
rni1cblc> 108 noblí8 &*ad08 de su 
•?zo,í ^ de sti conciencia. 
/ iem ^ i í ^ volf en salvas P » a qnc los 
S s , ^ UC^Víri00 PorttJgueSes entroni-, 
S o e}L?fpÚ1,llca ^ Carnaval; pero vo-
ú0 c,J*T1^n uiw ü a ^ ^ ixÁQm 'y ^ e t a « w 
re-
' • / ' » • — 
serva. 
En la parroquia de San José, termina la 
devoción de los Siete Viernes al Santísimo 
Cristo del Desamparo, siendo orador, á las, 
diez 3- media de la mañana, y por la tarde, 
á las seis, D. Prancisco Pintos Valiente. 
En la de San Cinés, por la mañana, á las 
siete y media, misa de comunión para el 
Apostolado de la oración, y á las seis, ejer-
cicios, predicando el muy ilustre Sr. D. Isi-
dro Estecha. 
En la de San Andrés continúa la solemne 
novena á Nuestra Señora de Oracia, siendo 
orador en la misa, á las diez, 1). Manuel 
Belda, y por la tarde, á las reis, D. José 
Suárez Fama. 
En la iglesia de Jesús, á las diez de la ma-
ñana, misa Bolcmne con S. D. Ai. de mani-
fiesto, y por la tarde, á las seis, ejercicio* 
con S. 1). M. manifiesto y sermón. 
En el Santísimo Cristo de .San (¡inés, por 
lu tarde, al toque de oraciones, ejercicios 
con sermón. 
En las Religiosas Trinitarias (I.ope de 
Vega), por la mañana, á las seis y h las' 
ocho, misas de comunión para los socios 
del Centro del Olivar, y por la tarde, á las 
seis, ejercicios, en los que predicará el re-
verendo padre ICstanislao García Obef.o, 
En las Religiosas de (ióngoras, por la ma-
ñana, á las ocho y media, misa de comu-
nión, y por la larde, á las cinco y media, 
ejercicios, predicando el Sr. Marina. 
En las PvCligiosas Reparadoras, empieza un 
solemne triduo en honor del Santísimo Sa-
cramento. Por la mañana, á las siete, misa 
conventun1, y por la tarde ejercicios del t r i -
duo, predicando el reverendo padre Oliver. 
, Pm la Capilla de la V. O. T., por la tarde 
á las seis, ejercicios con S. D. M. de ma-
nila sto y sermón á cargo de D. Ignacio Ji-
niê nez, tcrminarido con el Vía ü r i i c f s , 
1.a misa y oficio divino son de Santa An-
g< |fl de Merici, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra pé-
ñora de las Maravillas cu su iglesia y'wSan 
Justo, de la Providencia en Jesús, del Auxi-
lio en San Lorenzo, ó de los Angeles en su 
parroquia. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. 
Tumo: S a n F r a n c i s c o de Borja y S a n f u c u 
B i reh rnas. 
L a s o s i ó n d « a y e r . 
Comenzó á las tres y media, bajo la presi-
dencia del Sr. Montero Ríos y ocupando <;1 
banco azul los Sres. Canalejas y Rodngá-
ñf/¡ 
Aprobada el acta de la anterior, entróse, 
sin ruegos ni preguntas, en el 
ORDEN DEL DIA 
Sin discusión se aprobó el dictamen sobre 
el provecto de ley cediendo al A y nnU mien-
to de Valencia el lago y dehesa de la Abm-
fera. 
También se aprobó otro proyecto cediendo 
al Ayuntamiento de Paleñcia el edificio del 
Instituto. 
Asimismo pasarpij otrtfc dictámenes so-
bre los proyectos de ley reformando la de 
contribueié.n territorial y sobre construcción 
de un ferrocarril á Outeniente. 
VA p r o j e e l o de c e n s a u i o » . 
Siguió el debate sobre este proyecto, inter-
viniendo el señor LAPiíA para manifestar 
que los senadores republicanos votarán con 
el Gobierno. 
Hizo algunas observaciones, lamentándo-
se de que no se hubieran desgravado las car-
nes, y—por incidencias--ocupóse del asun-
to de" Marruecos, pidiendo que se traiga al 
Parlamento para discutirlo. 
El señor CANALEJAS contestóle, agra-
deciendo la cooperación de los senadores re-
publicanos. 
Intervino el señor SANCHEZ ROMAN 
pí t f t í explicar su actitud frente á este pro-
yeffío. 
Dijo que la supresión i k l impuesto de con-
sumos es una buena idea; pero que debe ir-
se á ella sin precipitaciones. 
También le oímos que la abstención, en 
casos como éste es lícita y conveniente. 
Le contestó el presidente del CONSEJO, 
haciendo notar (pie fiada la forma de estar 
constituido el Senado, ni los liberales ni los 
conservadores pueden cortar nunca con ma-
yoría, y que, por lo tanto, sienelo imposible 
en algunos casos tener esa mayoría, habría 
que pensar en lo que él no piensa, en la Cá-
mara única. 
Mostró su extrañeza de que el Sr. Sánchez 
Rc.mán se quiera cobrar alguna deuda que 
él no reconoce, y termina felicitándole por 
no intentar complicar el debate. 
A, continuación quedó aprobada la totali-
dad del pnrj'ecto y comenzó la discusión del 
articulado. 
Al artículo r.0 presenta una enmienda el 
conde de ESTEBAN COLEANTES, quien 
empezó á defenderla con ĉ ran calor. Consis-
agresores y que por eso resaltó herido u n 
guardia civil ' 
Para desvirtuar este asoló dice D. Dal-
macio Iglesias, voy á leer el parte oficial 
de lew sucesos, redactado por el capitán dé-
la Guardia civil. 
Hace una calurosa defensa de los reque-
tés carlistas, y dice que eso es lo que duele 
{i los radieide-s, el ver cómo los carlistíis se 
nutren cun jóvenes vi^orexsos. (Risas.) 
Dice que los radicales fueron unos cobar-
des, porque atacaron 4 los carlistas en pro-
porción de 100 por 15. 
Añade que no le import^ que los radica-
les llamen asesinos á los carlistas, porque 
también se l o llaman á diario á Maura y La 
Cierva porque cumplieron con su deber. 
Los íradicionnlistas no provocan jamás ; pe-
ro! están siempre dispuestos á defenderse, 
porque las autoridades los abandonan y los 
ponen en manos de sus enemigos. 
Sostiene que el ^ubemador civil ele Paree-
lona ha faltado á sus deberes por 110 prohibir 
el mitin y asesorarse del alcalde de San Fe-
liú, (pie es republicano» 
Dice que los radicales no cumplieron las 
ói dmes del gobernador y que por eso ocu-
rrió el choque. 
Asesara que las autoridades son cómpli-
ces, al menos morales, de los atentados de 
los radicales. 
Las autoridades obraron con ineptitud y 
malicia, casi buscando el choque, por lo que 
pide la dimisión del gobernador de Barce-
lona. 
El señor MENCHETA: No hay tal mali-
cia. 
líl señor IGLESIAS: Pero, en fin, êso es 
lo de menos, ya que todos sabemos que el 
Oobieruo está en crisis. (Risas generales y 
prolongadas. El presidente llama al orador 
á la cuestión.) 
Dice que ó se va el gobernador de Parce-
lona ú ocurrirán nuevos conflictos. 
Y no hablamos con odio, porque, al fin, 
sean ó no de nuestras ideas, esos desgracia-
dos son hermanos nuestros. 
El señor SORIANO: ¡Yo qué voy á «er 
hermano de su señoría ! ¡Quiá, hombre! (Ri-
sas generales y campanillazos durante va-
rios minutos.) 
.^El señor IGLESIAS: Hermanos, sí, aun-
que tengamos luchas; porque no olvidemos 
que todos somos hijos de Dios y seres hu-
manos. Hermanos, sí. 
P̂ l señor SORIANO: ¡Pravo! Ovación y 
oreja. (El presidente llama a l crden al señor 
Soriano.) 
El señor IGLESIAS termina su discurro 
en nuevo párrafo, en que pide el castigo de 
!( radicales y del gobernador. 
El señor RARROSO contesta al discur 
so d' 1 Sr. Iglesias, diciendo que no puede re 
El señor ZULUETA apoya una enmien-
da al articulo i.0 - v i 
La enmienda va encaminada á impedir las 
competencias que puedan hacerse dos lineas, 
una subvencionada y otra no, en tiavectos 
E'l ^ministro de FOMENTO le contesta, 
manifestando que no pueden hacerse dos 
concesiones iguales por utilidad pública. 
Se aprueba §in discusión hasta el artícu-
lo I5' 
El señor ZOLUPTA pide la supresión del 
ultimo párrafo del articulo 10, que no es 
aceptada por la Comisión. 
También se desecha una emienda al mis-
mo artículo del señor MACIA. 
Se aprueba el articulo con una enmienda 
del Sr. bópez Monis. Sin discusión se aprue-
ba hasta el art. ai. 
A este artículo hay presentadas unas en-
miendas de los Sres. SEARPZ INCI.AN, 
PEDREGAL y ZPLLETA. 
Se toma en consideración la enmienda del 
Sr. Pedregal. 
Sin discusión se aprueba hasta el final 
del proyecto y se procede al sorteo de Sec-
ciones. 
Terminado éste, se levanta la sesión. 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
En la carrera, en que se disputaba la Copa 
Madrid, obtuvieron los pietnio.s los si-ueutes 
caballos: 
i.0, The F i d l e r , de miss Hutton, montado 
por M. José Panóu ; 2.0, C a n n e n c l t a , de la 
misma dueña, llevando como jinete á inon-
sieur Eustace Barron; 3.° Gantois , del señor 
Casáis Ribeiro; 4.0 Madreña, de D. Ensebio 
Apat; 5.0, E h n o , del Sr. Silveira Ramos; 
6.°, Cetro, ele D. Alfonso Jurado; 7.0, Scott 
del Sr. Silveira Ramos; 8.°, D e s c o n s u t f a 
de D. Anastasio Villena; 9.", Clcar G l m , del 
duque de l'astrana; 10.u, Fare ive l l , del wat 
qnés de Mattorcll, montado por el Si . I ' . 1-
mori; 11.9, S a d y Val í , de miss Hutton, mon-
tado por M; J. Parrón; 12.°, Ahumado^ de 
D. Salvador Sandoval; 13.0 Capol i ' lo , de 
D. Juan de StteKes, y 14.0, Cotorra , de don 
Jaime García, montado por D. Pedro (Uncía. 
E n e l P a r d o . 
En este Real sitio también se celebró un 
Concurso hípico, organizado por los oficia-
Ies del regimiento de Caballería de Lusi-
tauia. 
Oauó el primer premio el teniente se-
ñor Garamendi; el segundo, el Sr, Alba-
/.ete; el tercero, el Sr. Abellá, y el cuarto, 
el Sr. Rodríguez. 
Constituían los premios regalos del In-
fante Don Fernando, duque de la * 
regimiento mencionado, 
se-
guido ingeniero D. Fernando Melgarejo. 
Dió la bendición á los contrayentes O 
ñor obispo de Madrid-Alcalá. 
Fueron padrino, la madre del novio y I 
gobernador del Banco de Pspaña, p«lw ce-
la novia, y actuaron como testigoi el H 'n-
cipe de Ritibor. el conde de Romanom •, los 
eenciales Wevler. Martitegni v Iovar, el-
ministro de Estado y 
(hijo). 
ñ, Bdnardo Cowwf 
El Gabinete Milico de Socorro del barno 
de Salamanca [Claudio Coello, .:o) ha p'es-
tado durante el pasado raes de .Mayo los Si-
guientes servicios gratuitos: 
Pn c. osnlta púbRcd. 803; ídem íd. tic ni-
ños, 1.-5; á domicilio y en el Gabinete, 157? 
casos judiciales, 35; vacunados, 34; total, 
x-M4- _ v ] 
El Sr. Ossorio estuvo en Palacio con.una 
Comisión del Sindicato de Riegos del Alta 
Aragón. 
También presidida por el ex {.'obemador 
de Parcelona, fué recibida por el Monarca 
una Comisión del Ateneo obrero de aquella 
ciudad, que expuso ?d Soberano el estado 
y necesidades del mismo. 
Pos comisionados salieron 111113' satisfechos 
de la acogida que les dispensó el Me-naro, 
que les ofreció su regio apoyo. 
Seo de 
HERNIAS (ÜÜEBRADÜRAS) 
Desviaciones del espinazo, coxalgias , pa* 
rá l ' s i s infanti l de lus piernas, desviaciones 
de ¡as rodil las , corvaduras de la t ibia, p ies 
eqitinus, varas y aa/g/<5*, tarsalgia de tosí 
adolescentes ó pie plano dolort>so, abulta* 
miento del vientre, descenso de la matriz^ 
etc. 
Tratamiento de estas afeccioms. llamadas 
ortopédicas, por el sistema mecánico tspe^ 
cial del ortopédico-lumiólogo de Madrid ," 
DON JERONIMO PARRÉ G A M Z L L 
Cou la aplicación de su aparato qnedam 
dominadas tenias las hernias, por antigua'^ 
y voluminosas que sean. Es distinto d» cuan-l 
tus otros se conocen hasta el día (cou paien-l 
te de invención núm. ^7.701) y proclamade» 
como el único científico por todas las eaA* 
nencias médicas. 
No admite el encargo de aparato alguno^ 
sin la presentación personal del paciente. 
H o r a s : de n á 1 v de 4 á 0. GABINETE)1 
ha i illa, tronío 
i ra . ) 
En la parroquia de San José. 
La Real, ilustre y primitiva Archicoíradía 
de Indignos Esclavos del Santísimo Cristo 
del Desamparo, establecida cañónicameqte 
en la iglesia parroquial' de San José, de esln 
corte, celebra su funcióu principal hoy, día 
2, como último viernes d é l o s siete que'ha 
Jiq consagrado á su hermosa é histórica efigie 
del Señor pendiente del madero santo de la 
cni:'. 
Por la mañana, á las ocho, será la misa de 
comunión general; á las diez y media se ce-
lebrará la solemne, con S. D. M. expuesto, 
y sermón, que predicará el elocuente orador 
sagrado M. I . Sr. D. Francisco Frutos Va-
liente, canónigo magistral de la santa igle-
sia catedral de Toledo, Primada de España; 
tennináudose con la reserva del .Santísimo 
Sacramento. 
Por la tarde, á las seis, se expondrá Su 
Divina Majestad, se rezará la estación y el 
santo rosario; seguirá el sermón, á cargo del 
referido Sr. Faltos; á continuación el ejer-
cicio del día correspondiente, y antes de la 
solemne reserva se dará por el reverendísimo 
señor nuncio de Su Santidad la bendición 
papal, que Su Santidad el ¿'apa León X I I I 
concedió á esta Real Archicoíradía en el día 
en que celebre su fiesta principal, ganándose 
indulgencia plcnaria para los fieles que con-
fesados y comulgados estén presentes en el 
acto de la bendición, terminándose con la 
procesión del Santísimo Cristo, que será ex-
puesto al concluir á la adoración de los fie-
les. 
La parte musical está á cargo de la nota-
ble Capilla que fué del maestro Sr. Mateos, 
bajo la dirección del Sr. Zaldívar, su digno 
sucesor, y ejecutará á gran orquesta las fun-
ciones de mañana y tarde. 
La iglesia estará profusamente iluminada 
y en el altar mayor se colocará la efigie del 
Santísimo Cristo del Desamparo, admirable-
mente adornada por su virtuosa camarera, 
que tantas veces ha demostrado <n gusto 
y elegancia durante los viernes anteriores. 
Siendo muchas las gracias é indulgencias 
con que está enriquecida esta Rê al Archico-
íradía, se ruega á los señores archicofrades 
de ambos sc::os la asistencia á esta función 
principal á fin ele que se hagan partícipes 
de ellas. 
La Junta central de Acción Católica ha 
celebrado sesión ordinaria, dando lectura de 
las comunicaciones recibidas de los Conse-
jos diocesanos y dé las Corporaciones equi-
valentes de acción católica de Barcelona, 
Granada, Sevi.'la, Valladolld, Gerona, Par-
bastro, Tarazona, Ciudad Real, Zamora, 
Jaén, Cádiz, Málaga, Murcia y Calahorra, 
habiéndose adoptado los correspondientes 
acuerdos. 
Pd primordial objeto de estos acuerdos se 
relaciona con la actitud de la Acción católi-
ca ante el proyecto de ley de Asociaciones. 
te esta en un articulo adicional, en el que ^ ^ ^ íos dct;ill - nü-e, tá l.;n 
se pide autorización pa-a que s, en el ter-1 (Ht(,ra(1o (le el]os t.onio ̂  M 
mino de un auo de unprjjtacion de 
no se abarataran las subsistencia? cu 
tidad igyal al imperte de los imeAos nKs;porquc él Sólo recoge los informes oficia-
puestos, quede el Gobierno autorizado para p. 
Pelota todas las precauciones que adoptó 
la ley j sc qUe capitaneó 1 
tampoco entrará á discutir las informaeio-
d eroga ría. 
E l g r a n e s p e c t á c u l o ^ 
PT buen conde nos tenía agradablemente 
el gobernador de Parcelona, y razona el por 
qué éste no pudo prohibir el fflitin. 
impresionados cor su discurso, en el que ! Nic*a ^ ¡os radicales sacaran banderas, 
re^plandccfa una gran seriedad cuando de , c%^uc >s h»bía P^nbido el gobernador, 
pronto el ilustre procer se quedó en calzón-! T0HÜS lamentamos lo ocurrido; pero su 
cilios 
l rgel y 
En prueba de sargentos gano el primer 
premio el Sr. Pacheco, afamado profesor; O R T O P E D I C O , calle Carreta de S a n Ji 
de esgrima; el segundo, el Sr. Jurado, y \ nimo, n i í m . 37, pra l . Madrid , 
t] tercero, el Sr. Corrales. Los premios 
eran de 150 y 25 pesetas, regalos del In-
fante Don Fernando. 1 1 para contfsUr á las numerosa» preguntas c¡u»w 
Verificóse la prueba de cabos y soldados „ n „ dirIpen de&de m u r h „ seminarios refemit*J 
, 1 con premios de 50, 40, 30 20 y 10 pesetas, i u$ Mnd|c!onee en qilfc pUeden rfrecer ,es Wmina-
taroWén regalos do S. A., que fueron gana-; ri tU$ EL 0 E B A T E dljrante , M vacaciones He ve-
Sr Itrlesiis deldoS Por 168 ^.unientes soldados: Granaderos, ran0t así cemo el importe de 8U su<icrjf)cjénf ,et mt. 
r/Vif-M818*'-."!: Carmona, Barroso. Alvarez y Pascual. 1 nifMtafnos que se lee servirá gratis en los mece* t* 
El teniente Sr Alvarez Lattore, en e Juni0t Juli0( At)e|to y St.ptiembr< i ,ot que ertv(fll 
saUo de la triple barra fué lanzado por el d| cinet $u,cripciones , n a d „ a n t e . acompañadr,» 
caballo, sufriendo ligeras contusiones. ^ im te y por tres ta9 , „ tuatro n)em )<m 
Asistió, á esta fiesta una brillante repre-
sentación de nuestra aristocracia. 
señoría no debe hacerlo, ya que se dedica á 
tado por el señor CALBETON. que no acep- Ke C0.Si!S en Barcelona, pueblo culto, que es 
tó la enmienda. el ™ ^ penudieado v el primero 
El señor CAKALEJAS justificó la no a d - ^ ^ / T S f r f í o A ^ / r ^ S ? w l í i 
misión y rectificaron a m bis. \ .** ^ ' 7 . " I ' l Dí. 'lmaC10) r c c t l -
El señor SANCHEZ DE TOCA M e » ^ ' 5 ? ' ^ 1 1 ? ^ ' Y ^™™}oinQ*> J i -
pata alusiones, y.el señor CAN ALE) AS con- fe ^ n ' í í 1 f * \ relatoJ.e 
testóle en breves fr ises ,os ra("calcs nnc a todos los demás nenódi-
testoie en bre\es liases. | (le BflTcdoi,ai Hace rcííaitar la /alta de 
Di^utn.ron ambos la forma en que había sinceridad con ¿focéaia el Rober„:t(,or 
f ^ J i n ? a T n T n a l ^ lttt<en- M«npre con los tmdldonaUstas-y los repu-micnda, leycnc o con este motivo el articu- 1,1;.^,,^, A „ 1 1. i.- • 
.o c o r r ¿ p o ^ i t „ t c M ^ « . e n t o de la 0*-$?tU£?¿SSSS£ * 
tomaba en consirteraaón la emsieuda del <.ipjtón de ^ e U s ^ conde, éste ])idió votación nominal. 
Los liberales gritaron: ¡A votar!, y veri-
ficada la votación, quedó desechada la en-
mienda por 134 votos contra 11. 
Se abstuvieron de emitir su voto los se-
ñores Sánchez de Toca y Primo de Rivera. 
Con c.-to diósc por terunnada la sesión á 
las ocho de la noche. 
CONGRESO 
Con escasa, concurrencia en escaños y tr i-
Fl señor ¡CI-ESIAS (D. Dalmacio): Ha-
blo como diputado. Como amigo de estas 
r e q u e t é s ejercí mi influencia para calmar los 
ánimos y quizá por ello no ocurrieran más 
desgracias, insiste en que el (Gobierno no 
ha defendido al gobernador de los cargos 
lanzados contra ¿1. 
El señor ¡(GLESIAS (Ti. Emiliano) inter-
viene. I/OS escaños se despueblan rápida-
mente. En la tribuna do la Prensa sc enta-
blan amonas conversaciones. Sólo se oye de-
cir una vez que en las actuaciones judicia-
bunas abre la sesión, á las tres y media, ^1 les se van sabiendo cosas que acusan á los 
conde de Romauoues. carlistas. 
Ea el banco azul el ministro de Gracia y l El señor IGLESIAS ÍD. Dalmacio) rec-
Justicia. 4 | tifiea, señalando la graveuad de la afirmación 
Aprobada el ra ta, se reanuda el debate so-1 de D. Emiliano, que implica el conocimien-
bre los sucesos de San Feliú de iLlobregat.! to del sagrado de las actuaciones judiciales 
concediendo la palabra, al señor IGLESIAS El 
1 3 . ° s o r t e o . 
Nota de los t í t u l o s de la l l euda amorti-
zable al 4 por joo que han sido amortivados 
en e l sorteo celebrado en el d ía de hoy: 
Serie .L -Bola núm. 134, títulos 1.331 á 
40; 369, 3.081 á 90; 631, 6.301 á 10; 672, 6.711 
á 20; 742, 7.4" a 20; 3.042, 30.411 á 20; 4.495, 
44.941 á 50; 4.556, 45.551 á 60; 4-763» 47-Ó.2I 
á 30. 
Serie H.-Bola núm. 77, títulos 761 á 70; 
423, 4.221 á' 30. 
Serie C. - Bola núm. 227, títulos 2.261 á 70. 
Serie D.—Bola núm. 1.114, títulos 1.114; 
1.231, 1.231; 1.608, 1.608/1.916, 1.916; 1.939, 
I.939; I.984. 1-9^4; 2.012, 2.012. 
SMe E.-Bola núm. .28S, título 2S8; S80, 
880. ' , ' 
Madrid, 1 de Junio de ion.—P. El secre-
tario, O. Blanco-Récio.-*~\* B.0 el subgo-
bernador, G . de la P e ñ a . 
que VJÍU envíen de dos i. cuatr* suteriptores. En te-
das lat tutchpclones hedías por lo i seminct » 
rebajarkmes 2 pcsstns por año, y t i el abono r t per 
menos tiompit, el precio será el corriente. 
Muchos ai).¿decenos á estos jóvenes cntusiast.i» 
do nuestro Indepsndiento periódico sus trabajos y el 
celo grandísimo que pon¿n en propagar ei.tc diario. 
L a B o l s a 
S U C E S O S 
Conato de incendio. En una efclcroií.i de lu ctúU 
del Prudo ÍW Jotluró anoebe un pcqiicüo iutoniJio, 
quo fué extinguido tácibaunte. 
Les amigos do lo ajeno. La Policía lia FOrpren* 
dido en nna iiojalatta-ia do la calJu do Sau Audhs * 
Luis Rico Arrieta, de veinficinco CMOH. 
Rico penetró en la Lojalnlfría ron ñnimo 1I0 rif-
liur, vio!, ntó un arm.nrio y cuando Lié sorpcnrbdd 
quiso, dar. e á la ÍUtfh 
Quemaduras. En la Capa de Socorro fifi distrito 
dol Hobpiud ha ínftüddo la uiiíii Binilía M«>ra!<w 
Malla, con varias quci/indiun^ dC pronóstico pravo. 
Se prfKlujo dif.has qnoaiaduíaa id saltar M;l)r. nn« 
hoguera que enccudicion unos chicos tu la callo dol 
Puoifko. 
El padre y la hija. Matilde Vavgqi l imtmx, drt 
veinticinco años, ee {•••«•«•••otó en d ilíitiiirilio <u mi 
padre, y, apiovcfliMivlo la aiu-K-ncia ríe 1 b 1 loli-n-
tó la puerta y so llovó tn o 
El padre puso e-
RptonaMMB. 
Herido en riña. 
•vo t'vinta pewtiu!, dos col 
hecha on couoi imionto de la» 
Abtottn flonzilez. do oniiuir 
r i nlicos, riñó con na ttmvafity 
nenrnu. 
^ a u x i o c í o 1 3 X 1 
COTIZACION OFICIAL 
Int-ricr i por 100 contado 
v » Fin corntnt* 
» > Fin próximo 
Amorlitabl» 4 por IM 
» S por 100 
fVdnUg hipote-anaa 4 por 100 
. bcnor IGLhvSIAS (D. Lnnliano): He ptnc0 d# Espafl» 
(D. Dalmacio), que comunzn manifestando diebo actuaciones policíacas, 
estuvo en el apleeh, y nun cunndo no formó' Rl señor K'.LHSIAS (D. Dalmacio): No; 
parte del grupo de su.s e(.nelif;ioii:ii-ios que ha dicho judiciales. Toda la Cámara lo ha 
repelieron la agresión, fué testigo presencial oído. 
de los sucesos. , . I El señor IGLESIAS (D. Emiliano): Uue-
Lombntc al gobernador civil de Barcelona no, pues judiciales, 
por el incremento que ha adquirido la inmo-j El señor IGLESIAS (D. Dalmacio): Pues 
ralidad en aquella población. [esto es gravísimo, porque indica que los ra-
Hace historia de- la forma en que se hizo dicales coaccionan hasta el Poder judicial, 
la petición del permiso para celebrar el Termina probando que el orador republicano 
apiech, eonio protesta de la imnoralidad. | no ha desvirtuado ninguna de sus afinna-
Da lectura de nn artíeulo de E l Progreso, cioues. 
en el que se excitaba A los radicales á que se El señor SORIANO pregunta si el señor 
opusieran y combatieran á los ele ricalcs con! Iglesias (D. Dalmacio) va á explanar una 
motivo del apiech. | interpelación sobre la pornografia. 
En estas condiciones se concedió el per-| El señor IGLESIAS (D. Dalmacio): Sobre 
la inmoralidad. 
El señor .SORIANO: Pues pido que se me 
deje contestarle. (Risas.) 
Se entra en el 
miso para celebra;- el mitin radical en el mis-
mo pueblo que había de celebrarse el de los 
tradieionalistas. 
Ese artíeulo prueba que los radicales tenían 
el propósito de agredir. Nosotros—añade el 
Sr. Iglesias -no le tuvimos nunca ; pero ee-
tábamos advertidos para la defensa. 
Hace el relato de los sucesos, desde el 
momento en cpie comenzó el mitin tradieio-
nalista, y antes de que terminara, un gru-
po de radicales, desde una de las puertas 
de la verja, dando voces, interrumpió al ora-
dor, y un grupo de tradieionalistas salió á 
ver lo que pasaba. Los que nos hallábamos 
dentro no sabemos lo que ocurrió; pero s í ' nes 
ORDEN DEL DIA 
El señor NOUGUES apoya una proposi-
ción sobre pensión á la viuda del inspector 
Sr. Zaragoza, 
Se toma en consideración. 
También se toma en consideración otra 
sobre reforma del art. 14 de la ley de Enjui-
ciamiento civil. 
Se votan definitivamente varios dictáme-
que al poco rato oimos una descarga. Pero 
los sucesos tienen dos partes. 
Los tradieionalistas tenían señalados Tos 
trenes primeros para el regreso y "los radica-
les uno especial, que había de salir á las 
ocho de la noche. Pues bien, á las cinco y 
media marchó á la estación buen golpe de 
tradieionalistas para tomar el tren los (pie ha-
bían de regresar á Parcelona, para acompa-
ñarles los que habían de quedarse en San 
Feliú. 
Pero nn grupo de 200 ó 300 radicales, con 
banderas desplegadas, sin hacer caso de las 
órdenes de la autoridad, salieron á las seis 
de la tarde para dirigirse á la estación. 
Este grupo se encontró con los tradieiona-
listas que regresaban de aquélla, y los radi-
caks pegaron y arrebataron la boina á un 
niño de catorce años. 
Sigue relatando los sucesos y aduciendo 
hechos para probar que la agresión partió de 
los radicales. 
Lee un mílnifiesto del Sr. Lerroux para 
demostrar que los radicales hacían la apolo-
gía del atentado. " 
Después lee un artículo de E l Progrese 
en el que se hace un relato de los sucesos! 
, manifestando que los carlistas fueron Jos 
Jura el Sr. Montero Villegas (D. Ave-
lino). 
F e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o » . 
Continúa la discusión de este dictamen, 
comenzando á debatirse el articulado. 
El señor CERVANTES impugna el ar-
ticulo i.0 del proyecto. 
Se suscita un pequeño incidente por ha-
ber pedido la palabra después de decir el 
secretario que estaba aprobado el artículo. 
El señor NI COLAD, por la Comisión, le 
contesta. 
Rectifica el señor CERVANTES, siendo 
contestado por el ministro de FOMENTO. 
VA señor IGUAL formula algunas observa-
ciones al artículo, siendo la más interesan-
te que el ancho de las vías en los ferroean i -
les secundariosf sea el do un metro, al obje-
to de no dificultar los trasbordos. 
El señor CHAPA PRIETA expone que en 
la ley actual y cu la presentada por eí se-
ñor González Besada se tuvo ya en cuenta 
el ancho de las vías, y muy cspcrialmcntc 
en las explotaciones confluentes con la red 
general. 
Rectifica el señor ICUAL, CMtestáttdoIe 
el ministro de FOMENTO. 
bonco Hipoiecario 
banco da Castilla 
Banco Español de Cridito. 
Banco Español dol Río da la Plata... 
Bunco Central Mexicano 
Banco Hispano-Amoricano 
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BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 ñor 100 
Francés 8 Tor 100 
Al i can t ea 
Andaluces • 
Nortea 
Ríotinto , • 
Banco Espafiol del Río do U Plata.. 
Banco Central de México , 
Argentino 6 por ICO interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 
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Zambeze 
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IM compañero nprouio con una navm.i u Antolín 
y le produjo una nprida confii!»*, qno ÍIIÍÍMOV.I (Í "O! 
los tojidos, en el párpado inferior del ojo düforbo. 
Robo de un reloj. A la portnra do In cana nftni»rt 
12 úe la ralle do los ManceboH lo han robmlo ur; ro-
lo] d» plata. 
La mujer no sospoclia quién pueda sor el ladrón; 
Accidentes del trabajo, lian sido auxiliador. 011 
la1» Casa» do EIOOOITQ, á QODsCfluencia de aemáaúiai 
del tnvbajo, yaatiago Díaz, ÍMOIK Í t.i; Aníomo ' I V 
jnn. alb^fiil, y Camilo Zana y Frauciaco Balleste-
ros, jornaleros. | 
ücM nu.tro pnténtribftB heridas y eontnpioní* de 
poca conHidetttcióii. 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres Kwfeij 
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PRINCESA.—í ompiMÍ» dramática italinna.—Se-
gundo vioincs de üiiono.-A las nueve.—Pup4 oo-
celleuza. 
COMEDIA.—Comúnilía Unlinna de niierota.—Po-
pular.—A las nueve y media.—La vedova tlliogl». 
APOLO.—A las siete.—Sangre y mena.—A lai 
nueve —El chico del cafetín.—A laa dios y cuarto. 
IM bella Olimpia.—A las ouco y media.—L« tuerU 
do Tsabelita. 
COMICO.—A las seis y media M'.Mi).—Los vi*, 
jes de Gulliver.-A las diez (doble) U M O mo 
nuda. 
PARISH.—A las nuevo y enalto.—Kuríiordinaru 
fdeinit» do la m/ís fenomenal tiruipo ¡aponóM Oltu-
|OR, el roMrndo Hanz y les cinco cdrbntH» M-rv-
Tito. Smole, Klesleu, Mnricnia y Sobo Fm.nl< y 
toda la compaftía de circo que dirigo William ^a-
nsb. 
BENAVENTE.—Do cinco y media d doro y onnr-
tn.—Soccionos de cincinatógrnfo.—Novedad y esl TO-
DOS. 
COLISEO IMPERIAL.—A las cuníro y c.aiío 
y ocho y cimrto.-Seecionofl de pelicuIas.-A la» 
cmco.-La suprema razón.-A las seis (especial).— 
-A las diez (especial).—111 mi8. Sherln 
tico. 
;k Iloh 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Políafilo.)-. 
Hkatmg cubicrto.-Cincmatógrafo.-Ahierto todos los 
dfss de 10 4 1 y do 3 4 S.-Martos. mod.; mintcol¿ 
y sajados, carreras do cintas. 
FRONTON CENTRAL.-Socmu contimia do n.o-
VO 4 doro y media de la noclie.-I.OOO mettM do 
^ .e.ilaS.-Conc.crto por lu banda dol rogimiento 
del Roy.-Cafó y ocrvncería, 
A las cuMro.-Partido i W fardos nUro lo.i he 
rnauos BIo!a (rojos) contra Gárato y Modesto ( 
arrnmlo partido A 30 fnntos rnfro Vi-nrri'm -r 
rapio (rijos) contra Amr.roto v Ünhníu /« 
Ice). * '«utrnu-; (»ua,. 
E S T C R S 
MARCOS. 37 
Viernes 2 de Junio 1911. E L D E B A T Í ÁtelL-Nfinu 242. 
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S A N T O DOMINGO DE A L Q U É Z A K 
E S E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
h i g i é n i c a y a n H s ^ p H c a p o r c K c d e í i d a . 
Primer premia en todas la$ Exposiciones que ee ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITBO, 5 PESETAS; DE MEDIO LITRO, 2,50; COAÜTO DE LITRO. 1,50 
E n 9a Gran Fas-macia d© Santo Domísi?!©, P r e c i a d o » , 
335 F s ^ m a c i a deS Centro, tPaligros, 9, y D^ogaaaría da 
d « í l í q M é z a r , Corredepa Baja, 59, Madrid, y princi-
pales p c r í u m e r í a s de E s p a ñ a . 
\ de eccnomía vsntíenios bonitos 
í objetos en plata y en oro para í 
P U B 1 
CALZADOS AMERICANOS DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
"DOMINÓ" Y "THE NESTHOR SHOE£< 
Gran suftklo an modelos 09 capricho 
d9 alta novodad. 
PRECIOS SIN COMPETENCÍA 
3, San Onofre, 3 (entre F u e n c a r r a ! y V a l v e r d e ) 
B O D E G A S G A L L E G A S 
F I N O S I > E M E S A 
_ _ x> 33 
P o d r o ( t o o m o x Q ¿ j H o n t m w * * 
* ! E L R E L A M P A G O 
C ^ O f i l S O TOOl* 1 ® ® Í B r i l l o nin fgaul para l u a i r t r 
p • llosswoIOBdd niaddi-n.hulo, tno 
">ea¡eo, ato.; colox-os nogal, c .0-
b:i, l l i uono i l lo y a in color; ugi) 
fac i l í s imo; resuiladoa inmojo 
rabies y muy «itonómieos, Má 
<iuin s para frular l>» Biiolim, 
e.ic;>t>>)nes dü corda p .ra ba-
r r e r , * e. Unico depós i to : 
DUOOUKRU os MORENO 
M a y o r . 35. Te lefono, Í>M¡ 
NOTA. —Tenemos operarlos 
p rác t i cos p a n lustrar p eos / 
nos oncurgamos de osloa ira-
hajot, que ejecutaiuoa bien j 
con eooaomía . 
regalos. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L O P E Z H E R M A I O S 
1 3 , M O I ^ T T E R / A . , 1 3 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
I N 8 E N I E R 0 S AGRONOlViOS 
A C A D E M I A N I E T O 
3 4 , 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
O T E K S Í O S Y Ü&l'JÉiKIffM 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas aoa las oircoahteneiua que so r e ú n e n fayorablomen 
lepara la g r j n valía do esta conocida y Rcraditida Casa, El 
gran mundo ej an oiionte. Ahora, todaa laa gocoiones de la 
B i p o s l o i ó n preRenlan uuevoj motivos para justlQoadaa a l > 
banzM, PKl?cIO FIJO, 
mmw wmx atts r m\m DE nttttti mm 
Ü a i e a establecimlpnto de 
EMMANUCL Y JANT1AGJ L e g a n i t o s , 3 5 . ' ' ¡ l i t i : 
A N T I A S K Á T I C O PODEROSO 
taKdli tíi^z tMi W íülíns SÉplÉi 
J A R A ' B E - M E D I N A D£ Q U C B R A C H Q 
iyi¿diCv>9 dia.lnguidos y los prinoipales p e r i ó d i c o s 
profiMíionalos de Madr id ; Kl Siglo Médico, la BMMü 
<íe tf$Ulcima y Ciniji* ¡M-áclicM, ¡il Genio Meuico, Kl Dia-
rio iíédico-Farmaci ttiicq, El Jhrado Uédko h'ai'Maeéuiico, 
la Üexista de (icnc<i.s Médicas da Bo< w.'o.»a y la RevUtn 
Médica de Aragón reoomiendnn on largos y e n e o m i á i -
tioos a r t í c u l o - e l JAK ABE-MEDINA ÜKQUaBRAOHO 
como e l ú l i i m o remedio de la Medicina n^odoriu 
para oombattr el Aama, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, hauiendo cesar k fatiga y pt-odu«ieudo una 
s iuva «xpo to r^c ión . 
prizlo- 5 PSSJÍÍÍJ trÁs:o. 
D í p ^ s i l o e e n t r n l : Farmaiva do Medina, Serrano, 86, 
Mnrlr td , y al por menor en (as pdueipaies fariu-uM ^ 
de Espahu y Amér ioa 
M a r c a r e g i s t r a d a 66 T r e s l l í o s * 6 6 
E P f miados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
PILDORAS S A L U D A B L E S 
50 
De Venia en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquill©, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-
bertad, 13.-Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—A\atías Sanl, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deo<¿racias Salas, San Bernardo, 06.—Antonio Ruiz, Preciado», 64.—Narciso Morono, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hutelcs y RasL.urauts. 
Para pedidos en Rladrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
l i s i o s : m 
de sjur.o.i. Un le ía raguUdoras de l.is fuu-
cioues d i g e s t í v - s . Laxantes y purgante! 
E v t t ' n e ' l icos y eong^ ionos. Desalojan la 
b i l i s y CÍUculos hepá t i cos . Combaten e l e x - J í 
t r a ñ i m i e u t o y despejan la in te l igenoia .—K 
. Depós i to : Trafalgar, 20, quien env ía por eo- F 
s e n t i m o s r r « o a ! mismo propio. Podide^jaB me tá l i c a s j 
c a j a (1 * 0,50 y. t peseta on todaa las boticas. Siem-
pre excelente éx i to . 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 33, 35 y 40 pesetas. 
Y E N T A DE CORTES DR TRAJES (3 metros) en Géneros del 
Pait, desdo 10 psoetas; cu Pmiimip Francesa, desdo 15 pesetas; 
en Géneros ingiecs, desdo 20 pebetes; cX»aeii « x t r a aujerioren, 
dosde 2i pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Casa C a b i d e s - - 6 , F u e n c a r r a l , 6 
m\, (üimii v nmm 
Eladio Satn (Leóu, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
píelos, 7,W); c r i s t a le r ías , 26; 
piezra, 4,76. Sur t ido espe-
cial para conventos, (ondas 
y casas de viíijoroR y obje-
tos para regalos. Todo & 
precios de fáDrlca. 
León, 8 y 5. Vis! tad estasasa 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
u Q g i s l i i i ® s s l é 
V A P O R E S C O R R E O S D B R E O T 0 3 
p a ^ a S r a s i ! , i í l o n t Q v i d e o 9 B u e n o s A i r e S j E s t a d o s U n i d o r 
d o ¿ l m é i * B c a 9 e i © « , o i c a 
Admita p a r a dichas pantos pasaja en pHrwai^a, segu a J n , 6ogaad<3 «CD=» 
n ó m i c a y t erespa cSasa, con salida dasda Gábraltar. 
Se garantiza la comodidad, llrapioza 6 hig'wno, alimentos, servicio y r á p i d o ^ cocina mp** 
ñola y francesa; luz, timbroa, ventiladores y calorí feros e léctricos , aparatos do dcs in lecc ión, 
camas de hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de telo, 
grafía sin hilos, que les permito estar cu comunicac ión con la tierra o buque todo el viaje. 
Sa contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so env ían prospectos y tarjetas gratis 
íi quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. SI. Despachos: Srish Town, num. 1 7 , y Puerta do 
Tósrra , num. I. 
Dirocción telegráfica: Q I B H A I L T A H 
m m do p í 8 í i í i i M 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
E n gusto artístico, í ina pedrer ía y mo 
dorados precios so distingue esta reco 
mendablo joyer ía . 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis dacerar las fachadas á la niadcrna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros talones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitacitnes c»n los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e c t o s , p f e a i o y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
N O M A 3 P U H G A S 
C I G - A E E I L L O S C A E M I I T A T I V O S 
Eficaces para combatir las afecciones de la üoca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaburados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Maritimo, Meutol, üuayacol y heja» de Coca, sus maravillosos efectos se «b-
ssrvan desde el primer cigarre. Pueden fumarse cuatitos »c quieran, por M( com-
pletamente inofensivas. -PaquotO| 59 ocn lámos . 
Farisaela eeotral fle la V ic lo í i a . -Mna , 6 g l - ^ M i 
Con los supositorios Victoria á la glice-
rina solidificada se destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
• V I O T O Í R I A , isr.0 a , : M L A . : D : R I D 
• • • • • • • • • • • I 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A DOMICILIADA EN BILBAO 
C A P I T A L : 25 .000.000 D H P E S E T A S 
VIZCAYA CZuazo, Luchana, Elorrista y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (3adalona), 
MALAGA, CACERES CAIdea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase d« carpintería religiosa.; 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debidv' 
al numsroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.8 clase ni se admiten contratos i plazos. 
Para ta eorrê aiideiuli: ííeenli í m f eüfiilior, h l m l ú 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Buperfosfatos do OR1. 
Superfosfatos do huesos, 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amouíaoo. 
Sulfato do sosa. 
Olic orinan. 
Acido nítrico. 
Acido sulíMrico corriente 
Acido sulfórioo anhiiiro. 
Acido olorhídrica 
A B O N O S C O M P U E S T O S Ü ^ ' W 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
Q A R C J L A M X J S T I E L E S 
Q4=, M a y o r , 3-áb 
S u r t i d o e spec ia l e n toda c la se de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
P I D A N S E C A T Á L O G O S IT M U E S T R A S 
Tienda y entresuelo. F ren te cal lo DesoTtyanCi 
NOTA. Real iz ic ion de Confecoionca para NIÑOS JOVE 
NE3 y CABALLEROS A prceloa m u y k»rnt«M j fijon. 
N A C I O H A ü D E C R É D I T O 
CooperaHva de Crédito. 
C » I o r a c l < t n <!« e:»plt?Aaa Hejgnta, p r o r i n r t l r a y etf-
modn , p j r imposioionss de ICO pesetas 6 de una poaeta 
mensual en adelanto en la rn j a de Ahorro». 
PRÉSTAMOS eon hipoteca <5 «on g a r a n t í a do valoras 
del Estado ó de imposiciones do la Sociedad Nacional de 
Créi l i to , e n t r e g á n d o s e í n t o g ^ e l capital prestado. 
CUENTAS CORRIENTES con I N T E R É S da 2 por 100 á 
la vista, con mayor i n t e r é s á conveni r en los casos do 
d i spos io ión con proaviao de tres, seis y doce meaos. 
Toda cítiso de dotal¡es en las oficinas de la iociedad. 
E L D E B A T E 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
Año. 6mesea Smeses Mes. 
Madrid.. . . P l s . 12 6 3,50 1,25 
Provincias lij 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión pestal.. . . 3G 20 10 » 
Noccniprendidas. 50 30 15 » 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: línea.. 4 pesetas. 
En la tercera plana: ídem 2,50 > 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera.. 750 » 
» » » media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídetn.. .200 • 
» » » octavo ícem.. 125 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c á n t s . do Impuesto. 
Precios reiiucidos on las &St¡y8¡ás ifiortiiorlas. 
Redaccióny Adminisiración: Valverde, 2, Madrid, 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
L A B O R A T O H I O S 
par* el análisis gratuito y completo de los terrenos y determinAción 
de los mejores abonos. ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , li) 
S E m / i c i o n G í ? o N ó i « i c o i r t t ^ J ^ 
l o e a b o n o s , b a j o l a a l t a i a s p o c c i ó a d o l e u a i n o n t o a g r ó a o s i c 
B z c m o . S r . D . L U I S G 3 A N D S A U . 
AVISO IMPORTAWTE.—Pidase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, i fin de que se pueda dcUrmitur cuál os el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLANÜEVA, I I . ó al domicilio social. 
• É l 
E í l LRTÓrl . Bfl^|vlIZADO Y P ü f l T E H D O 
Atriles Cetros Hisopos Navetas 
Calderillas Ciriales Hostiarios Sacras 
Candcleros Cruces lucensarlos Varas (palio) 
Cantlelabros Custodias Lámparas Vinajeras 
Cílíces y copones, copa do plata ó de aluminio con baño de oro fino ararlas 
de cristal. ' 
LAMBERTO RODRIGUEZ.-Acocha, 45 y 47, MADRID 
M r : P l a z a d e p i a i e , U ' ü e r a i a , 
F o l l t t í u de K L D H B A T E ( 5 ) 
T i o í t a n a t e 
KtLAlO HiSTÓRICO DE LOS TIUMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por si P* J« Franca* 
Vulnera dicho ¿ Nerón; lo que ba)>ría re-
pelido ú Dccio y' á Ma.vimiano: T ú com-
bates contra Dios, tu eres cruel con la 
iglesia, tú persigues á los santos, tú odias 
á los predicadores del Evangelio, tú des-
truyes la religión siendo tirano, no en 
las cosas humanas, sino cu las divinas. 
Esto cu cuanto á tus hechos iguales á los 
de aquellos tiranos. Escucha ahora los 
propios tuyos: T ú te dices cristiano y eres 
nuevo enemigo de Cristo, precursor del 
Anlccristo, obrador de sus inisterios... 
A estas palabras se conmovió Tigrana-
te, como quien demasiado sabía que Ju-
liano era apóstala del bautismo y adepto 
á la idolatría; pero trató de disimular. 
Martín continuó la lectura, y habiendo 
llegado (\ un punto en que se echaba en 
cara al Emperador su falsa reverencia ha-
cia los obispos, sus mentiras, la pé i f J i 
persecución y jms más ruines hipocresías 
con el Papa... 
- - ¡ O h , eso sí que no!—exclamó i n d i . , 
nado, ligranate;—mi Julbmo no .se pres-
tara jamas a tan cobardes infamias; de si 
sea buen cristiano ó no, no hablemos; pero 
3a menlira, el fraude y las ocultas traicio-
nes son vilezas ignoradas por el noble y 
alto ín imo de Augusto. ¿Y sabes?, á no 
4cr por la vereracuii que tengo al obispo 
de Poitiers, que me contiene, prendería! 
fuego á esas vitelas, no llegará el día en 
que yo deba volver á leerlas, y mucho me-
nos aquel en que j'O debiera mudar el; 
nombre del torpe Augusto de Oriente por1 
el del generoso " franco Augusto de la 
Calia. ¡ Viva Juliano ! 
Dicho lo cual, no sin dejar de mostrar 
en su enórgico semblante un relámpago 
de mal contenida indignación, se despidió 
de Martín con expresiones de forzada cor-
tesía y partió para París. 
¡ Tanto puede una pasión 1 
i n 
GÜITO DK DOU)R 
El Palacio imperial de París se alzaba 
en deliciosa explanada sobre la ohlla VB*\ 
quierda del Sena en la falda de un mon-
tccillo, famoso después por la "-loria vir-
ginal de Santa r.elíoveva y por la aír. •; 
ta de un panteón heterogéneo, dedicado i 
por la Francia sectaria á los héroes de' 
la Patria, muchos de los cardes eran se-l 
inejanlcs' á medio demonios, al visita;-
el cual horrorizaba al forastero encontrar 
la efigie «le Virante de Paúl éri tan de^ptv-' 
ciabíe compañía, cuanto que entre c!Li 
Juliano el Apóstata hubiera podido darse 
el gusto.(ie saludar á sus amiiMis y suceso-
i j Gloria (i la mano ^obcrai'a que con-
cluyó con ese cseándalo nacional y de-
volvió á la religión el desolado templo! 
Cc;ca de la morada palatina stugiei > i 
algunos grupos de casas rodeadas (ie Mtf-f 
amos desde d tiempo de CW.Umcio Clo-
ro, padre de Constantino el Grande, y cu 
poco número de años se aunicnlaroú has-j 
ta formar una ciudad residenem, de en-' 
tre cuantas tenía en Calia, Rratísima á Tu-
üano. lenuas, fosos, templos, circos, tca-| 
tros: todo el lujo, en suma, que la civil i- j buen obispo de Poitiers por llegar, aunque 
zaciou romana solía dar á los vencidos fuese impulsado por celo indiscreto, á 
á cambio de la robada libertad, todo fué poner sombras en los hechos del nuevo 
concedido á los originarios habitantes de j Emperador.—Si me recomienda el leer el 
la Lutecia parisiorum. I libro contra Constancio Antccristo y tc-
Mejor luz civilizadora les había ya traí- ncrlo como gtíía en la Corte de Juliano, 
do el Apóstol de la Calía, Dionisio Arco-1 claro es que no se fía de Juliauo. He aquí 
pagita, porque él encendió en ella el rayoi que Juliano lo refuta pon hechos; éstos 
de la verdadera fe, que ahmi'bra las tinie- son signos de piedad cristiana indudable; 
blas de la ignorancia, endulza el corazón; se ve que sobre el trono recuerda haber 
y templa las costumbres. sido criado en el crístktft&üo y renueva 
La basílica de los cristianos no forma-has prActicn.^ de la .p-veutud. Esto sólo 
ba parte de la ciudad romana, cimentada Q^" Vo veo es prr.eba de que está desen-
en b isla de enfrente, cuna de la anti- fi^üado de la vanidad de otros cultos. Si 
gua Lutecia, en el mismo lugar en que ^ podía ser de otro modo; ¡ u n espíritu 
hoy admiramos la gnui iglesia de Nuestra1 tan noble, un corazón tan heroico! Pecar 
Señora, y aunque no tan amplia ni igual- es de hombre.s, y reformar-e, de sabios, 
mente suntuosa, no era estrecha, ni falta' t Así pensando, se llenaba todo de rego-
dc oruamentacióu, u i sin glojia, ya que se cj j*! gozándose con intensa delicia, como 
elevaba triunfante solare las ruinas de las si doblemente reconquistase á su amigo 
supersticiones drmdicas. Precisamente en y su Emperador; pero le parecían años 
los días de la exaltación de Juliauo se ce- los minutos qué tardaba en presentarse 
fiebraba cu ella un Concilio, que se hizo á la Corte y hablar de los acaecidos su-
acompañante. Era éste un santón llama-j la secta pretende para eü* el honor d i 
do El eusiuo, fogoso admirador de Juliano; haberlo hecho Emperador, v sacar su pro* 
y de éste tenido en altísimo aprecio, como vecho. 1 Charlatanes !—y y a ' c i voz alta-—-
que le había iniciado en los misterios de 
Cores, en el templo de Elcnisis, cuando 
estudiaba en Atenas. Y sin más preámbulo 
comenzaron á departir acerca del adve-
nimiento de Juliano al Imperio. 
—Roma—decía Tigranate— lo recibirá 
en trniiuo; Constancio ha caído allí ya 
Yo me deshago por verlo á mis anchas 
y llegar á hablo ríe. 
Apenas pronunciuba estas palabras, apa-» 
roció al extremo del puente el cortejo d J 
Emperador. 
Tigranate no pudo contenerse y salid 
á su encuentro, siendo en un ounto mismo 
en el último desprecio. No hace falta ya! verlo Juliano v abrazarlo, dirigiéndole- 'os 
después famoso en los anales de la Igle-
sia á cousa del golpe mortal que dió al 
anianiMno en Occidente. 
cesos. 
Avanzando entretanto los sagrados mis-
terios, llegó el diácono á intimar desde el 
Tigrar.nte, por ser domingo el día de iH¿|;*ítáí á los catecúmenos para que se re 
liegítcla á París, fué diligentemente antes tiraran. Saliendo, pues, con otros del tcm-
qfie todo á la Iglesia, i Cuál tro .somtplo, Tigranate Me dirigió al puente oue 
su admiración cuando vio con sus pro-¡ travesando el Sena le ponía en camino 
pioj ojos á Juliano Augusto, nuc había de! Palacio, y comenró 5 pascar, esperan-
vjnido al templo con toda la pompa de do que, tenftinttdoá los oñeios divinos, pa-
la púrpura y del cortejo imperial! Se lia-, sasc Juliano y tener la dicha de coutem-
1! '.'-a sentado entre ios fieles sin otra dislin-: ptar por la primera vez su majestad cir-
ción nuc el lugar que ocupaba á la ca-'cundada por los grandes dignatarios del 
besfl de la nave central. Ivutre el pueblo imperio. 
corría un cuchicheo de regocijo ĝ -u ¡-d i A l dirigir su mirada hacia tu-.a bocacano, 
prometiéndose hicnandan/as y contando vio á dos corleamos une venían nara nnir-
en que el pío Augusto de la Calia repn .1^ ja comitiva augusta cuando regresa-
tMríá los daños u-idecidos en k f j poi- la so de la basílica. Tigranate reconoció á uno 
niipicdad de Constaneio. I de eilos, su amigo Oribasio, á quien abva-
T i ' m r / i t f , cuyo franco carácter no »aWk ' « é y besó en la frente. í^a primera palabra 
sospechar males, máxime de Juliano-, lo de Oribasio Lié; ¿ves cómo se cumple 
primero que sintió en su mentj fui cotno el oráculo de Diana Carrense? Tigranate 
una especie de recrin un ación conTrar s*im6; preguntándote quién era su 
sino nietersc en Italia con un puñado de 
legionarios. 
Y Oribasio agregó: En Egipto y en Asia, 
hasta los galileos baten palmas á nurstro 
Augusto, diciendo que ha venido del cielo 
para castigo de aquel Emperador de eunu-
cos, siempre metido en sinodales de for-
mularios de fe. j Desatentado! Por cada 
provincia que le roba Sapor, él regala á 
los obispos un nuevo dogma teológico. 
Dejéino>lo despacharse así; no podría me-
jar secundar nuestros propósitos si fue-
se pagado para ello. 
Y el santón: Grecia se regocija al sólo 
nombre de Juliano y yo íc-ugo el encargo 
•le presentarle la adhesión de todo el he-
lenismo. 
E imaginándose que Tigranate fuese in-
dudabbmeute partidario de la idolatría, 
por tratar tan íntimamente con Oribasio 
y por mostrarse enterado del arcano de 
Carri, entró de lleno á disertar acerca de 
la bondad de bs númenes que libraban á 
Juliano de los temores de prc.4arle un 
culto mixto con riesgo de la fortuna y de 
la vi ' i . ! . 
—Ya desde Atenas—añadió el jerofau-
,te,—cuando tan lejos estaba, del Trono, 
los conocedores de los misterias de I'.lcu-
sis le habíamos alentado ú esperarlo; los 
oráculos lo repetían; todo, tóda le presa-
giaba la púrpura. Eos dioses, los dioses le 
han puesto la corona en h csh.v.a. 
— Y a , ya—pensaba entre sí Tigranate; — 
más dulces nombres de amigo, de herma' 
no, de condiscípulo y hasta de bienhechor. 
No se maravillaron de 51!G cuantos lo 
vieron, porque Augusto, priiicipahuenle en 
aquellos primeros días, desahogaba mil 
ternuras con cualquiera conocido, hasta 
con los simples soldados; pero se admiró 
Tigranate, el cmd creía que la nueva 
y suprema dignidad debía haber hecho 
á Juliano más parco cu semejantes fami* 
liaridndcs. 
Por su pnrte, en cuanto se vió en Pa-
lacio y en íntima entrevista con el Kmpc-
rador, habló con el corazón en la mano, 
contándole ce por be su odisea, sin vaci-
lar el menor punto cu confesar su contra-
riedad tan sentida de! bautismo ntIC ĉ ? 
había escapado cusndo ya locaba el termi-
00 del calecumcnalo. , , 
Aquí le inlerrump;ó Juliano. ^ ^ ^ " ^ 
con marcada • .1 ¡sfaceióu: —¿Conqu.c ai 
no eres cristiano? r 
— N i cristiano ni casado, malhaya Cons-
tancio, y por añadidura, nó puedo logtJM 
.o lo uuo Ai lo otro. DcSiTe el cha de (ti 
éicá? tción á la p ú r p u r a - y b^c» f 
mi nu: pnaciou se pierde, de £ 
Vfeb otra cosa ni pienso en 
tenido qne dejar i por fthora toda otra 
idea- SÓV otro bon!Í)rc. 
J-'líast. r a e.o te reconozco. '1 u;nnale. 
pudiese, al menos, pasar un mes 
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